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LAMPIRAN 1 
Lembar Asistensi 
 
 
 
 
 
 
 
 




  
 
LAMPIRAN 2 
Formulir SPT 212 (Kuesioner TCM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulir SPT. 212 
 
FOMULIR DAFTAR ISIAN   TRAVEL COST  METHOD (TCM) 
OBJEK PENILAIAN KAWASAN  
 
 
1. Jenis Obyek Penilaian  :          Rekreasi                          Situs 
 
2. Nama Obyek Penilaian  :   
…………………………………………………………………………………………….. 
 
3. Letak  Obyek (lon/lat) 
 
4. Luas Obyek     :  
 
 
5. Nomor/Tanggal Surat Tugas        : 
………………………………............................................................................................. 
 
6. Nama Surveyor/Tgl Pelaksanaan : 
............................................................................................................................................. 
 
7. Nomor Responden                         : ..................................................................... 
 
8. Identitas  Responden :  
    a. Umur  : ............................ tahun 
 
    b. Pendidikan         :          SD                  SLTP           SLTA               D1             D2 
                                              D3                   S1                S2                     S3              Lain-lain 
 
9. Alamat tempat tinggal  :  
    Desa/kelurahan      : .................................... 
    Kecamatan             : .................................... 
    Kabupaten/Kota     : ..................................... 
    Provinsi                  : ..................................... 
  
Data Survei 
 
10.  Berapa pendapatan ( keluarga ) anda per bulan ? Rp..................... 
      
11. Berapa biaya yang anda keluarkan untuk : 
a. Biaya tiket masuk lokasi pariwisata ? Rp..........  
b. Biaya transport pengunjung dari tempat asal? Rp........... 
c. Biaya makan per hari ? Rp........... 
d. Biaya penginapan per hari ? Rp............ 
e. Biaya lain lain ? Rp.............         
 
12. Berapa lama anda tinggal di lokasi ini dalam setiap kali kunjungan?  ............ jam 
 
 
13. Berapa kali dalam satu tahun (berjalan) anda mengunjungi loksi pariwisata ini ? ....... kali  
................................................................................................................................................. 
 
 
 14.a.  Apakah selain lokasi wisata ini anda juga merencanakan mengunjungi lokasi wisata   yang   
lain dalam satu rangkaian perjalanan?   
   a). Ya               b). Tidak 
a. Kalau jawaban Anda  a), berapa keseluruhan waktu yang anda butuhkan  untuk 
serangkaian perjalanan tersebut ? ................... hari. 
 
15. Berapa orang yang ikut bersama anda dalam perjalanan wisata ini ? ...........0rang . 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
LAMPIRAN 3 
Formulir SPT 211a (Kuesioner CVM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Formulir SPT. 211a 
 
FOMULIR DAFTAR ISIAN CONTINGENT VALUATION METHOD (CVM) 
OBJEK PENILAIAN KAWASAN  
 
 
1. Jenis Obyek Penilaian                  :             Satwa                             Tanaman  
  
                                                                    Situs/Bangunan              Lain-lain 
 
2. Nama obyek penilaian  :  
…………………………………………………………………………………………… 
 
3. Letak Obyek (lon/lat) 
 
4. Luas Obyek                                   : 
 
 
5. Nomor/Tanggal Surat Tugas         : 
...................................................................................………………………………........ 
 
6. Nama Surveyor/Tgl Pelaksanaan : 
........................................................................................................................................... 
 
Teknik CVM : Nilai Keberadaan (Existance Value) 
 
Sebuah kawasan di daerah bapak/ibu mempunyai beragam fungsi yang sangat signifikan bagi 
kehidupan dan penghidupan keluarga bapak/ibu khususnya dan masyarakat setempat pada 
umumnya.  Keberadaan kawasan tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dari aktivitas 
pemanfaatan sumberdaya yang ada di kawasan tersebut dan manfaat ekologis dari 
keberadaan kawasan tersebut yang terkait dengan manfaat tidak langsung yang dapat 
diperoleh.  Dengan segenap manfaat ekonomi-ekologi yang dapat dirasakan dari keberadaan 
kawasan tersebut, maka apakah keberadaan kawasan tersebut perlu dipertahankan ? 
a. Sangat perlu 
b. Cukup perlu 
c. Sama saja 
d. Kurang perlu 
e. Sangat tidak perlu 
 
A.  Karakteristik Responden 
Nama : 
Umur : 
Pendidikan Terakhir : 1.   Tidak sekolah 
2. SD tidak tamat (kelas ? .........) 
3. SD tamat 
4. SLTP tidak tamat (kelas ? .........) 
5. SLTP tamat 
6. SLTA tidak tamat (kelas ? .........) 
7. SLTA tamat 
8. Diploma (1 / 2 / 3 / 4) 
9. Perguruan tinggi tidak tamat (tngkat ? ..........) 
10. Perguruan tinggi tamat (S1 / S2 / S3) 
11. Profesor 
 Jumlah anggota keluarga : 
Pekerjaan utama : 
Pengalaman kerja : 
Pekerjaan sambilan : 
Lama tinggal : 
Pendapatan keluarga : 
 
B.  Persepsi terhadap Kawasan 
 
B.1. Apakah keberadaan kawasan ini memberikan manfaat bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya ? 
a. Sangat bermanfaat 
b. Cukup bermanfaat 
c. Biasa saja 
d. Kurang bermanfaat 
e. Tidak bermanfaat 
 
B.2. Seberapa pentingkah manfaat tersebut bagi keluarga dan masyarakat di sekitar kawasan? 
a. Sangat penting 
b. Cukup penting 
c. Biasa saja 
d. Kurang penting 
e. Tidak penting 
 
B.3. Setujukah bapak/ibu bilamana kawasan ini kemudian dikonversi menjadi peruntukan lain ? 
a. Sangat setuju 
b. Setuju 
c. Biasa saja 
d. Kurang setuju 
e. Tidak setuju 
 
B.4. Bersediakah bapak/ibu berpartisipasi dan bersama-sama masyarakat lainnya untuk 
mempertahankan keberadaan kawasan ini ? 
a. Sangat bersedia 
b. Bersedia 
c. Biasa saja 
d. Kurang bersedia 
e. Tidak setuju 
 
B.5. Seberapa besar bapak/ibu bersedia menyisihkan pendapatan keluarga untuk mempertahankan setiap 
hektar keberadaan kawasan ini per tahunnya ? 
a. antara Rp.1 – Rp.25 ribu 
b. antara Rp.25 ribu – Rp.50 ribu 
c. antara Rp.50 ribu – Rp.100 ribu 
d. antara Rp.100 ribu – Rp.250 ribu 
e. antara Rp.250 ribu – Rp.500 ribu 
f. antara Rp.500 ribu – Rp.1 juta 
g. antara Rp.1 juta – Rp.5 juta 
h. antara Rp.5 juta – Rp.10 juta 
i. lebih dari Rp.10 juta (sebutkan besarannya Rp. .........................?) 
 
B.6.  Jumlah Populasi masyarakat yang memperoleh manfaat dari fungsi dari kawasan obyek  penilaian ( 
data sekunder ) 
 
 
  
 
 
LAMPIRAN 4 
Pengolahan Data Travel Cost 
Method (TCM) 
 
 
 
 
 
 
DATA  DASAR TCM
Nilai guna langsung (DUV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85,0                  Ha
Alamat              : Jalan Raya Jogja-Solo Populasi : 1.612.525        Jiwa
 km 16 Prambanan, Sleman - Yogyakarta
Frek Kunjungan Total Cost (Biaya) Umur Pendidikan Pendapatan Lama Kunjungan Alternatif Lokasi Nama 
V X1 X2 X3 X4 X5 X6 Responden
1 1 2.530.000          24 17 48.000.000     1 1 ALAN
2 1 490.000             21 17 48.000.000     3 1 ARIE
3 1 490.000             22 17 48.000.000     4 1 IQBAL
4 2 630.000             39 13 42.000.000     4 2 BUDIYANTO
5 1 7.200.000          39 17 48.000.000     2 1 NATLIA METERAY
6 1 230.000             30 16 36.000.000     2 1 LATAN MANALUN
7 1 120.000             40 13 10.800.000     4 2 SUTOPO
8 1 400.000             50 13 18.000.000     4 2 BAMBANG
9 1 80.000               62 13 18.000.000     4 2 KARSO
10 1 330.000             66 17 30.000.000     4 1 SANTOSO
11 1 4.510.000          49 19 180.000.000   4 1 HADI
12 1 440.000             24 17 60.000.000     2 1 FAJAR
13 1 480.000             23 17 60.000.000     2 1 ALBANU
14 5 110.000             24 13 30.000.000     3 1 ANTO
15 1 38.000               25 13 12.000.000     6 1 IBNU
16 1 270.000             35 10 3.600.000       2 1 WIBOWO
17 1 220.000             42 7 12.000.000     2 1 RAHAYU
18 1 220.000             32 13 12.000.000     2 1 UTAMI
19 1 262.500             27 17 30.000.000     2 1 PRATIWI
20 1 2.030.000          30 17 600.000.000   2 1 MALEMTETA
21 1 562.500             28 13 10.800.000     2 2 AJI
22 2 440.000             40 17 24.000.000     2 1 AGUS
23 1 232.500             38 13 6.000.000       1 1 ASRI
24 1 130.000             28 17 60.000.000     1 1 EKO
25 1 8.040.000          33 17 240.000.000   2 1 SIDIQ
26 1 970.000             29 17 12.000.000     7 1 PUTRA
27 1 150.000             38 13 16.080.000     2 1 DEWI
No. Responden
28 1 272.500             31 17 30.000.000     4 1 HANUM
29 1 272.500             29 17 60.000.000     4 1 AYU
30 1 272.500             34 17 36.000.000     4 1 HANAFI
31 1 5.730.000          57 16 63.600.000     2 1 PIAMPE SAPADA
32 1 160.000             33 17 60.000.000     2 1 AJENG
33 2 200.000             31 17 24.000.000     2 1 NURUL
34 4 200.000             38 17 24.000.000     2 1 FITRI
35 1 1.280.000          24 17 48.000.000     2 1 ANISSA
36 2 380.000             52 19 180.000.000   2 1 SURARERNANDA
37 1 930.000             59 7 36.000.000     3 1 SUGENG
38 1 135.000             50 17 84.000.000     3 1 SUMARSONO
39 1 470.000             56 17 42.000.000     3 1 WAGIMIN
40 1 205.000             26 16 18.000.000     4 1 NINGSIH
41 2 245.000             53 13 60.000.000     4 1 NARDI
42 1 2.715.000          42 13 120.000.000   2 1 HERDIAWAN
43 1 3.120.000          62 13 96.000.000     2 1 DANURDARA
44 1 3.120.000          40 13 108.000.000   2 1 KADARYAN
45 1 140.000             48 13 18.000.000     2 1 ARUM
46 1 1.590.000          47 13 42.000.000     3 1 SUTAR
47 1 550.000             48 13 60.000.000     2 1 ADHIARJA
48 1 250.000             30 13 24.000.000     3 1 LUTHFAN FAJARI
49 2 325.000             45 13 30.000.000     3 1 BUDI UTOMO
50 3 500.000             29 17 54.000.000     2 1 SETYA CAHYONO
51 2 700.000             32 17 48.000.000     2 1 NATASYA
52 2 500.000             38 13 36.000.000     2 1 ENDANG
Rata-rata 1,33                        1.074.384,62         37,92                14,96              59.940.000,00   2,73                        1,10                           
DATA  DASAR TCM
Nilai guna langsung (DUV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85,0                Ha
Alamat              : Jalan Raya Jogja-Solo Populasi : 1.612.525      Jiwa
km 16 Prambanan
Frek Kunjungan Total Cost (Biaya) Umur Pendidikan Pendapatan Lama Kunjungan Alternatif Lokasi Jml Rombongan Nama 
V X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Responden
1 1 2.530.000          24 S1 48.000.000    1 YA 1 ALAN
2 1 490.000             21 S1 48.000.000    3 YA 2 ARIE
3 1 490.000             22 S1 48.000.000    4 YA 1 IQBAL
4 2 630.000             39 SLTA 42.000.000    4 TIDAK 40 BUDIYANTO
5 1 7.200.000          39 S1 48.000.000    2 YA 5 NATLIA METERAY
6 1 230.000             30 D3 36.000.000    2 YA 30 LATAN MANALUN
7 1 120.000             40 SLTA 10.800.000    4 TIDAK 8 SUTOPO
8 1 400.000             50 SLTA 18.000.000    4 TIDAK 7 BAMBANG
9 1 80.000               62 SLTA 18.000.000    4 TIDAK 8 KARSO
10 1 330.000             66 S1 30.000.000    4 YA 10 SANTOSO
11 1 4.510.000          49 S2 180.000.000  4 YA 6 HADI
12 1 440.000             24 S1 60.000.000    2 YA 2 FAJAR
13 1 480.000             23 S1 60.000.000    2 YA 2 ALBANU
14 5 110.000             24 SLTA 30.000.000    3 YA 1 ANTO
15 1 38.000               25 SLTA 12.000.000    6 YA 1 IBNU
16 1 270.000             35 SLTP 3.600.000      2 YA 210 WIBOWO
17 1 220.000             42 SD 12.000.000    2 YA 200 RAHAYU
18 1 220.000             32 SLTA 12.000.000    2 YA 240 UTAMI
19 1 262.500             27 S1 30.000.000    2 YA 400 PRATIWI
20 1 2.030.000          30 S1 600.000.000  2 YA 15 MALEMTETA
21 1 562.500             28 SLTA 10.800.000    2 TIDAK 120 AJI
22 2 440.000             40 S1 24.000.000    2 YA 242 AGUS
23 1 232.500             38 SLTA 6.000.000      1 YA 3 ASRI
24 1 130.000             28 S1 60.000.000    1 YA 100 EKO
25 1 8.040.000          33 S1 240.000.000  2 YA 520 SIDIQ
26 1 970.000             29 S1 12.000.000    7 YA 150 PUTRA
27 1 150.000             38 SLTA 16.080.000    2 YA 4 DEWI
28 1 272.500             31 S1 30.000.000    4 YA 32 HANUM
29 1 272.500             29 S1 60.000.000    4 YA 32 AYU
30 1 272.500             34 S1 36.000.000    4 YA 32 HANAFI
31 1 5.730.000          57 D3 63.600.000    2 YA 20 PIAMPE SAPADA
32 1 160.000             33 S1 60.000.000    2 YA 104 AJENG
No. 
Responden
33 2 200.000             31 S1 24.000.000    2 YA 104 NURUL
34 4 200.000             38 S1 24.000.000    2 YA 104 FITRI
35 1 1.280.000          24 S1 48.000.000    2 YA 2 ANISSA
36 2 600.000             43 D3 96.000.000    2 YA 4 HARIS
37 1 930.000             59 SD 36.000.000    3 YA 12 SUGENG
38 1 135.000             50 S1 84.000.000    3 YA 4 SUMARSONO
39 1 470.000             56 S1 42.000.000    3 YA 3 WAGIMIN
40 1 205.000             26 D3 18.000.000    4 YA 1 NINGSIH
41 2 245.000             53 SLTA 60.000.000    4 YA 2 NARDI
42 1 2.715.000          42 SLTA 120.000.000  2 YA 10 HERDIAWAN
43 1 3.120.000          62 SLTA 96.000.000    2 YA 10 DANURDARA
44 1 3.120.000          40 SLTA 108.000.000  2 YA 10 KADARYAN
45 1 140.000             48 SLTA 18.000.000    2 YA 3 ARUM
46 1 1.590.000          47 SLTA 42.000.000    3 YA 4 SUTAR
47 1 550.000             48 SLTA 60.000.000    2 YA 4 ADHIARJA
48 1 250.000             30 SLTA 24.000.000    3 YA 3 LUTHFAN FAJARI
49 2 325.000             45 SLTA 30.000.000    3 YA 1 BUDI UTOMO
50 3 500.000             29 S1 54.000.000    2 YA 2 SETYA CAHYONO
51 2 700.000             32 S1 48.000.000    2 YA 3 NATASYA
52 2 500.000             38 SLTA 36.000.000    2 YA 4 ENDANG
lnV lnX1 lnX2 lnX3 lnX4 lnX5 lnX6
0,0 14,74372986 3,17805383 2,833213344 17,68671157 0 0
0 13,10216067 3,044522438 2,833213344 17,68671157 1,0986123 0
0 13,10216067 3,091042453 2,833213344 17,68671157 1,3862944 0
0,693147181 13,3534751 3,663561646 2,564949357 17,55318018 1,3862944 0,693147
0 15,78959158 3,663561646 2,833213344 17,68671157 0,6931472 0
0 12,34583459 3,401197382 2,772588722 17,3990295 0,6931472 0
0 11,69524702 3,688879454 2,564949357 16,19505669 1,3862944 0,693147
0 12,89921983 3,912023005 2,564949357 16,70588232 1,3862944 0,693147
0 11,28978191 4,127134385 2,564949357 16,70588232 1,3862944 0,693147
0 12,70684793 4,189654742 2,833213344 17,21670794 1,3862944 0
0 15,32180771 3,891820298 2,944438979 19,00846741 1,3862944 0
0 12,99453001 3,17805383 2,833213344 17,90985512 0,6931472 0
0 13,08154138 3,135494216 2,833213344 17,90985512 0,6931472 0
1,609437912 11,60823564 3,17805383 2,564949357 17,21670794 1,0986123 0
0 10,54534144 3,218875825 2,564949357 16,30041721 1,7917595 0
0 12,50617724 3,555348061 2,302585093 15,0964444 0,6931472 0
0 12,30138283 3,737669618 1,945910149 16,30041721 0,6931472 0
0 12,30138283 3,465735903 2,564949357 16,30041721 0,6931472 0
0 12,47800636 3,295836866 2,833213344 17,21670794 0,6931472 0
0 14,52354635 3,401197382 2,833213344 20,21244021 0,6931472 0
0 13,24014641 3,33220451 2,564949357 16,19505669 0,6931472 0,693147
0,693147181 12,99453001 3,688879454 2,833213344 16,99356439 0,6931472 0
0 12,3566455 3,63758616 2,564949357 15,60727003 0 0
0 11,77528973 3,33220451 2,833213344 17,90985512 0 0
0 15,89993964 3,496507561 2,833213344 19,29614948 0,6931472 0
0 13,78505135 3,36729583 2,833213344 16,30041721 1,9459101 0
0 11,91839057 3,63758616 2,564949357 16,59308682 0,6931472 0
0 12,51539389 3,433987204 2,833213344 17,21670794 1,3862944 0
0 12,51539389 3,36729583 2,833213344 17,90985512 1,3862944 0
0 12,51539389 3,526360525 2,833213344 17,3990295 1,3862944 0
0 15,56122609 4,043051268 2,772588722 17,96812403 0,6931472 0
0 11,98292909 3,496507561 2,833213344 17,90985512 0,6931472 0
0,693147181 12,20607265 3,433987204 2,833213344 16,99356439 0,6931472 0
1,386294361 12,20607265 3,63758616 2,833213344 16,99356439 0,6931472 0
0 14,06237064 3,17805383 2,833213344 17,68671157 0,6931472 0
0,693147181 12,84792653 3,951243719 2,944438979 19,00846741 0,6931472 0
0 13,74293987 4,077537444 1,945910149 17,3990295 1,0986123 0
0 11,81303006 3,912023005 2,833213344 18,24632736 1,0986123 0
0 13,06048797 4,025351691 2,833213344 17,55318018 1,0986123 0
0 12,23076526 3,258096538 2,772588722 16,70588232 1,3862944 0
0,693147181 12,40901349 3,970291914 2,564949357 17,90985512 1,3862944 0
0 14,81430251 3,737669618 2,564949357 18,6030023 0,6931472 0
0 14,95334356 4,127134385 2,564949357 18,37985875 0,6931472 0
0 14,95334356 3,688879454 2,564949357 18,49764179 0,6931472 0
0 11,8493977 3,871201011 2,564949357 16,70588232 0,6931472 0
0 14,27924457 3,850147602 2,564949357 17,55318018 1,0986123 0
0 13,21767356 3,871201011 2,564949357 17,90985512 0,6931472 0
0 12,4292162 3,401197382 2,564949357 16,99356439 1,0986123 0
0,693147181 12,69158046 3,80666249 2,564949357 17,21670794 1,0986123 0
1,098612289 13,12236338 3,36729583 2,833213344 17,8044946 0,6931472 0
0,693147181 13,45883561 3,465735903 2,833213344 17,68671157 0,6931472 0
0,693147181 13,12236338 3,63758616 2,564949357 17,3990295 0,6931472 0
lnV lnX1 lnX2 lnX3 lnX4 lnX5 lnX6
0,0 14,74372986 3,17805383 2,833213344 17,68671157 0 0
0 13,10216067 3,044522438 2,833213344 17,68671157 1,0986123 0
0 13,10216067 3,091042453 2,833213344 17,68671157 1,3862944 0
0,693147181 13,3534751 3,663561646 2,564949357 17,55318018 1,3862944 0,693147
0 15,78959158 3,663561646 2,833213344 17,68671157 0,6931472 0
0 12,34583459 3,401197382 2,772588722 17,3990295 0,6931472 0
0 11,69524702 3,688879454 2,564949357 16,19505669 1,3862944 0,693147
0 12,89921983 3,912023005 2,564949357 16,70588232 1,3862944 0,693147
0 11,28978191 4,127134385 2,564949357 16,70588232 1,3862944 0,693147
0 12,70684793 4,189654742 2,833213344 17,21670794 1,3862944 0
0 15,32180771 3,891820298 2,944438979 19,00846741 1,3862944 0
0 12,99453001 3,17805383 2,833213344 17,90985512 0,6931472 0
0 13,08154138 3,135494216 2,833213344 17,90985512 0,6931472 0
1,609437912 11,60823564 3,17805383 2,564949357 17,21670794 1,0986123 0
0 10,54534144 3,218875825 2,564949357 16,30041721 1,7917595 0
0 12,50617724 3,555348061 2,302585093 15,0964444 0,6931472 0
0 12,30138283 3,737669618 1,945910149 16,30041721 0,6931472 0
0 12,30138283 3,465735903 2,564949357 16,30041721 0,6931472 0
0 12,47800636 3,295836866 2,833213344 17,21670794 0,6931472 0
0 14,52354635 3,401197382 2,833213344 20,21244021 0,6931472 0
0 13,24014641 3,33220451 2,564949357 16,19505669 0,6931472 0,693147
0,693147181 12,99453001 3,688879454 2,833213344 16,99356439 0,6931472 0
0 12,3566455 3,63758616 2,564949357 15,60727003 0 0
0 11,77528973 3,33220451 2,833213344 17,90985512 0 0
0 15,89993964 3,496507561 2,833213344 19,29614948 0,6931472 0
0 13,78505135 3,36729583 2,833213344 16,30041721 1,9459101 0
0 11,91839057 3,63758616 2,564949357 16,59308682 0,6931472 0
0 12,51539389 3,433987204 2,833213344 17,21670794 1,3862944 0
0 12,51539389 3,36729583 2,833213344 17,90985512 1,3862944 0
0 12,51539389 3,526360525 2,833213344 17,3990295 1,3862944 0
0 15,56122609 4,043051268 2,772588722 17,96812403 0,6931472 0
0 11,98292909 3,496507561 2,833213344 17,90985512 0,6931472 0
0,693147181 12,20607265 3,433987204 2,833213344 16,99356439 0,6931472 0
1,386294361 12,20607265 3,63758616 2,833213344 16,99356439 0,6931472 0
0 14,06237064 3,17805383 2,833213344 17,68671157 0,6931472 0
0,693147181 12,84792653 3,951243719 2,944438979 19,00846741 0,6931472 0
0 13,74293987 4,077537444 1,945910149 17,3990295 1,0986123 0
0 11,81303006 3,912023005 2,833213344 18,24632736 1,0986123 0
0 13,06048797 4,025351691 2,833213344 17,55318018 1,0986123 0
0 12,23076526 3,258096538 2,772588722 16,70588232 1,3862944 0
0,693147181 12,40901349 3,970291914 2,564949357 17,90985512 1,3862944 0
0 14,81430251 3,737669618 2,564949357 18,6030023 0,6931472 0
0 14,95334356 4,127134385 2,564949357 18,37985875 0,6931472 0
0 14,95334356 3,688879454 2,564949357 18,49764179 0,6931472 0
0 11,8493977 3,871201011 2,564949357 16,70588232 0,6931472 0
0 14,27924457 3,850147602 2,564949357 17,55318018 1,0986123 0
0 13,21767356 3,871201011 2,564949357 17,90985512 0,6931472 0
0 12,4292162 3,401197382 2,564949357 16,99356439 1,0986123 0
0,693147181 12,69158046 3,80666249 2,564949357 17,21670794 1,0986123 0
1,098612289 13,12236338 3,36729583 2,833213344 17,8044946 0,6931472 0
0,693147181 13,45883561 3,465735903 2,833213344 17,68671157 0,6931472 0
0,693147181 13,12236338 3,63758616 2,564949357 17,3990295 0,6931472 0
DATA  DASAR TCM
Nilai guna langsung (DUV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85,0                     Ha
Alamat              : Jalan Raya Jogja-Solo Populasi : 1.612.525           Jiwa
 km 16 Prambanan, Sleman - Yogyakarta
Frek Kunjungan Total Cost (Biaya) Umur Pendidikan Pendapatan Lama Kunjungan
V X1 X2 X3 X4 X5
1 1 2.530.000           24 17 48.000.000        1
2 1 490.000              21 17 48.000.000        3
3 1 490.000              22 17 48.000.000        4
4 2 630.000              39 13 42.000.000        4
5 1 7.200.000           39 17 48.000.000        2
6 1 230.000              30 16 36.000.000        2
7 1 120.000              40 13 10.800.000        4
8 1 400.000              50 13 18.000.000        4
9 1 80.000                62 13 18.000.000        4
10 1 330.000              66 17 30.000.000        4
11 1 4.510.000           49 19 180.000.000      4
12 1 440.000              24 17 60.000.000        2
13 1 480.000              23 17 60.000.000        2
14 5 110.000              24 13 30.000.000        3
15 1 38.000                25 13 12.000.000        6
16 1 270.000              35 10 3.600.000          2
17 1 220.000              42 7 12.000.000        2
18 1 220.000              32 13 12.000.000        2
19 1 262.500              27 17 30.000.000        2
20 1 2.030.000           30 17 600.000.000      2
21 1 562.500              28 13 10.800.000        2
43 1 3.120.000           62 13 96.000.000        2
44 1 3.120.000           40 13 108.000.000      2
45 1 140.000              48 13 18.000.000        2
46 1 1.590.000           47 13 42.000.000        3
47 1 550.000              48 13 60.000.000        2
48 1 250.000              30 13 24.000.000        3
49 2 325.000              45 13 30.000.000        3
50 3 500.000              29 17 54.000.000        2
51 2 700.000              32 17 48.000.000        2
52 2 500.000              38 13 36.000.000        2
Rata-rata 1,33                          1.074.384,62          37,92         14,96         59.940.000,00       2,73                           
No. 
Responden
Alternatif Lokasi Nama 
X6 Responden
1 ALAN
1 ARIE
1 IQBAL
2 BUDIYANTO
1 NATLIA METERAY
1 LATAN MANALUN
2 SUTOPO
2 BAMBANG
2 KARSO
1 SANTOSO
1 HADI
1 FAJAR
1 ALBANU
1 ANTO
1 IBNU
1 WIBOWO
1 RAHAYU
1 UTAMI
1 PRATIWI
1 MALEMTETA
2 AJI
1 DANURDARA
1 KADARYAN
1 ARUM
1 SUTAR
1 ADHIARJA
1 LUTHFAN FAJARI
1 BUDI UTOMO
1 SETYA CAHYONO
1 NATASYA
1 ENDANG
1,10                            
DATA  DASAR TCM
Nilai guna langsung (DUV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85,0                     Ha
Alamat              : Jalan Raya Jogja-Solo Populasi : 1.612.525           Jiwa
 km 16 Prambanan, Sleman - Yogyakarta
Frek Kunjungan Total Cost (Biaya) Umur Pendidikan Pendapatan Lama Kunjungan Alternatif Lokasi Nama 
V X1 X2 X3 X4 X5 X6 Responden
1 1 2.530.000           24 17 48.000.000        1 1 ALAN
2 1 490.000              21 17 48.000.000        3 1 ARIE
3 1 490.000              22 17 48.000.000        4 1 IQBAL
4 2 630.000              39 13 42.000.000        4 2 BUDIYANTO
5 1 7.200.000           39 17 48.000.000        2 1 NATLIA METERAY
6 1 230.000              30 16 36.000.000        2 1 LATAN MANALUN
7 1 120.000              40 13 10.800.000        4 2 SUTOPO
8 1 400.000              50 13 18.000.000        4 2 BAMBANG
9 1 80.000                62 13 18.000.000        4 2 KARSO
10 1 330.000              66 17 30.000.000        4 1 SANTOSO
11 1 4.510.000           49 19 180.000.000      4 1 HADI
12 1 440.000              24 17 60.000.000        2 1 FAJAR
13 1 480.000              23 17 60.000.000        2 1 ALBANU
14 5 110.000              24 13 30.000.000        3 1 ANTO
15 1 38.000                25 13 12.000.000        6 1 IBNU
16 1 270.000              35 10 3.600.000          2 1 WIBOWO
17 1 220.000              42 7 12.000.000        2 1 RAHAYU
18 1 220.000              32 13 12.000.000        2 1 UTAMI
19 1 262.500              27 17 30.000.000        2 1 PRATIWI
20 1 2.030.000           30 17 600.000.000      2 1 MALEMTETA
21 1 562.500              28 13 10.800.000        2 2 AJI
43 1 3.120.000           62 13 96.000.000        2 1 DANURDARA
44 1 3.120.000           40 13 108.000.000      2 1 KADARYAN
45 1 140.000              48 13 18.000.000        2 1 ARUM
46 1 1.590.000           47 13 42.000.000        3 1 SUTAR
47 1 550.000              48 13 60.000.000        2 1 ADHIARJA
48 1 250.000              30 13 24.000.000        3 1 LUTHFAN FAJARI
49 2 325.000              45 13 30.000.000        3 1 BUDI UTOMO
50 3 500.000              29 17 54.000.000        2 1 SETYA CAHYONO
51 2 700.000              32 17 48.000.000        2 1 NATASYA
52 2 500.000              38 13 36.000.000        2 1 ENDANG
Rata-rata 1,33                          1.074.384,62         37,92        14,96        59.940.000,00      2,73                           1,10                            
No. 
Responden
DATA  DASAR TCM
Nilai guna langsung (DUV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85,0                          Ha
Alamat              : Jalan Raya Jogja-Solo Populasi : 1.612.525                Jiwa
 km 16 Prambanan, Sleman - Yogyakarta
Frek Kunjungan Total Cost (Biaya) Umur Pendidikan Pendapatan Lama Kunjungan
V X1 X2 X3 X4 X5
1 1 2.530.000           24 17 48.000.000             1
2 1 490.000              21 17 48.000.000             3
3 1 490.000              22 17 48.000.000             4
5 1 7.200.000           39 17 48.000.000             2
7 1 120.000              40 13 10.800.000             4
8 1 400.000              50 13 18.000.000             4
9 1 80.000                62 13 18.000.000             4
11 1 4.510.000           49 19 180.000.000           4
15 1 38.000                25 13 12.000.000             6
16 1 270.000              35 10 3.600.000               2
17 1 220.000              42 7 12.000.000             2
18 1 220.000              32 13 12.000.000             2
20 1 2.030.000           30 17 600.000.000           2
21 1 562.500              28 13 10.800.000             2
22 2 440.000              40 17 24.000.000             2
26 1 970.000              29 17 12.000.000             7
29 1 272.500              29 17 60.000.000             4
31 1 5.730.000           57 16 63.600.000             2
33 2 200.000              31 17 24.000.000             2
34 4 200.000              38 17 24.000.000             2
37 1 930.000              59 7 36.000.000             3
40 1 205.000              26 16 18.000.000             4
41 2 245.000              53 13 60.000.000             4
42 1 2.715.000           42 13 120.000.000           2
43 1 3.120.000           62 13 96.000.000             2
44 1 3.120.000           40 13 108.000.000           2
46 1 1.590.000           47 13 42.000.000             3
48 1 250.000              30 13 24.000.000             3
49 2 325.000              45 13 30.000.000             3
50 3 500.000              29 17 54.000.000             2
51 2 700.000              32 17 48.000.000             2
52 2 500.000              38 13 36.000.000             2
Rata-rata 1,34                              1.286.656,25          38,31         14,41         60.900.000,00             2,91                    
No. 
Responden
Alternatif Lokasi Nama 
X6 Responden
1 ALAN
1 ARIE
1 IQBAL
1 NATLIA METERAY
2 SUTOPO
2 BAMBANG
2 KARSO
1 HADI
1 IBNU
1 WIBOWO
1 RAHAYU
1 UTAMI
1 MALEMTETA
2 AJI
1 AGUS
1 PUTRA
1 AYU
1 PIAMPE SAPADA
1 NURUL
1 FITRI
1 SUGENG
1 NINGSIH
1 NARDI
1 HERDIAWAN
1 DANURDARA
1 KADARYAN
1 SUTAR
1 LUTHFAN FAJARI
1 BUDI UTOMO
1 SETYA CAHYONO
1 NATASYA
1 ENDANG
1,13                 
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,725156633
R Square 0,525852142
Adjusted R Square 0,412056656
Standard Error 0,53724995
Observations 32
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 6 8,002812283 1,333802047 4,621028 0,002747547
Residual 25 7,215937717 0,288637509
Total 31 15,21875
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept -0,329848916 0,863490296 -0,381994931 0,705693 -2,108240471 1,448543 -2,10824 1,448542639
X1 -2,82E-07 7,04138E-08 -3,999868167 0,000496 -4,26666E-07 -1,4E-07 -4,3E-07 -1,36626E-07
X2 0,028797377 0,010656232 2,702397717 0,01219 0,006850456 0,050744 0,00685 0,050744298
X3 0,162470036 0,04210432 3,858749766 0,000711 0,075754565 0,249186 0,075755 0,249185507
X4 -1,30E-09 9,85279E-10 -1,322909543 0,197839 -3,33266E-09 7,26E-10 -3,3E-09 7,25785E-10
X5 -0,230579602 0,079123758 -2,914163935 0,007414 -0,393538031 -0,06762 -0,39354 -0,067621172
X6 -0,585246037 0,312158182 -1,874838046 0,072544 -1,228147848 0,057656 -1,22815 0,057655775
RESIDUAL OUTPUT
Observation Predicted V Residuals
1 1,532323846 -0,532323846
2 1,559330339 -0,559330339
3 1,357548115 -0,357548115
4 0,418418106 0,581581894
5 0,793471529 0,206528471
6 0,993199687 0,006800313
7 1,428894929 -0,428894929
8 1,155747018 -0,155747018
9 0,507128557 0,492871443
10 1,175617611 -0,175617611
11 0,892922586 0,107077414
12 1,579769031 -0,579769031
13 0,895855255 0,104144745
14 0,784433856 0,215566144
15 2,382424849 -0,382424849
16 0,77912454 0,22087546
17 1,604746534 -0,604746534
18 1,167986878 -0,167986878
19 2,190843495 -0,190843495
20 2,392425133 1,607574867
21 0,920647292 0,079352708
22 1,429639752 -0,429639752
23 1,653748704 0,346251296
24 1,024265041 -0,024265041
25 1,517428398 -0,517428398
26 0,868244882 0,131755118
27 1,356192015 -0,356192015
28 1,267504073 -0,267504073
29 1,670520667 0,329479333
30 2,009651885 0,990348115
31 2,047535429 -0,047535429
32 1,642409969 0,357590031
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
restart;
1.  Membuat model permintaan/penawaran
V:=beta0+beta1*X1+beta2*X2+beta3*X3+beta4*X4+beta5*X5+beta6*X6;
2.  Melakukan regresi linear berganda
3.  Memasukkan koefisien hasil regresi ke dalam model linear
beta0:=	-0.329848916226087;
beta1:=	-2.8164599408915E-07;
beta2:=	0.0287973769801678;
beta3:=0.16247003581041;
beta4:=-1.30343523217275E-09;
beta5:=-0.230579601640497;
beta6:=-0.585246036649804	;
V:=beta0+beta1*X1+beta2*X2+beta3*X3+beta4*X4+beta5*X5+beta6*X6;
4.  Masukkan rataan masing-masing parameter ke dalam model permintaan/penawaran
Vrata:=	1.34;
X2rata:=38.31;
X3rata:=	14.41;
X4rata:=	60900000;
X5rata:=2.91;
X6rata:=	1.13;  
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
V:=beta0+beta1*X1+beta2*X2rata+beta3*X3rata+beta4*X4rata+beta5*
X5rata+beta6*X6rata;
5.  Bentuk fungsi permintaan berdasarkan persamaan harga 
restart;
beta0:=	-0.329848916226087;
beta1:=	-2.8164599408915E-07;
beta2:=	0.0287973769801678;
beta3:=0.16247003581041;
beta4:=-1.30343523217275E-09;
beta5:=-0.230579601640497;
beta6:=-0.585246036649804	;
Vrata:=	1.34;
X2rata:=38.31;
X3rata:=	14.41;
X4rata:=	60900000;
X5rata:=2.91;
X6rata:=	1.13;
f(V):=(V-(beta0+beta2*X2rata+beta3*X3rata+beta4*X4rata+beta5*
X5rata+beta6*X6rata))/beta1;
> 
> 
> 
> 
6.  Membuat kurva permintaan/penawaran
plot(f(V),V=0..Vrata);
7.  Menghitung Consumer Surplus atau Producer Surplus (luasan di belakang kurva 
permintaan/penawaran dari nol sampai Qrata)
Jika kurvanya PERMINTAAN, maka nilai CS-nya sebagai berikut:
TCmax:=(0-(beta0+beta2*X2rata+beta3*X3rata+beta4*X4rata+beta5*
X5rata+beta6*X6rata))/beta1;
TCrata:=(Vrata-(beta0+beta2*X2rata+beta3*X3rata+beta4*X4rata+
beta5*X5rata+beta6*X6rata))/beta1;
CS:=1/2*Vrata*(TCmax-TCrata);
8.  Introduksi jumlah populasi yang melakukan kunjungan ke suatu kawasan dan luasan kawasan 
kawasan yang dinilai
> 
> 
> 
> 
> 
> 
N:=1612525;L:=85;
9.  Hitung nilai ekonomi kawasan tersebut berdasarkan fungsinya sebagai penyedia jasa wisata per 
satuan hektar
DUVproduk:=CS*N/L;
DUVpermeter:=DUVproduk/10000;
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kawasan memberikan nilai ekonomi berdasarkan fungsinya 
sebagai penyedia jasa wisata sebesar Rp. .,- per m2
TotalBenefit:=DUVproduk*L;
Jadi nilai total ekonomi kawasan Candi Prambanan berdasarkan fungsinya sebagai penyedia jasa wisata
adalah sebesar Rp. 5.140.229.137.000
DATA  DASAR TCM MANCANEGARA
Nilai guna langsung (DUV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85,0                              Ha
Alamat              Jl. Raya Jogya-Solo km 16 Prambanan Populasi : 126.318                       Jiwa
Frek Kunjungan Total Cost (Biaya) Umur Pendidikan Pendapatan Lama Kunjungan Alternatif Lokasi Jml Rombongan Nama 
V X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Responden
1 1 11.550.000,00Rp           37 S1 157.500.000,00Rp    4 TIDAK 3 Antonio
2 1 17.430.000,00Rp           30 S1 170.625.000,00Rp    3 YA 4 Jesse
3 1 11.746.875,00Rp           46 SLTA 144.375.000,00Rp    3 YA 2 Coline
4 1 16.655.625,00Rp           24 S1 177.187.500,00Rp    2 YA 4 Gabriel Machado
5 1 11.812.500,00Rp           24 SLTA 183.750.000,00Rp    2 TIDAK 1 kayla
6 1 11.612.764,40Rp           25 S1 26.260.020,00Rp      3 YA 3 Katya Higgins
7 1 9.891.274,20Rp             35 S1 72.944.500,00Rp      4 YA 1 Vanessa Rees
8 1 11.087.564,00Rp           25 S1 87.533.400,00Rp      4 YA 2 Matias
9 1 11.116.741,80Rp           26 S1 13.859.455,00Rp      4 YA 2 Danyelle Alencar
10 1 9.803.740,80Rp             34 SLTA 58.355.600,00Rp      3 YA 2 Brian Calderon
11 1 10.153.874,40Rp           34 SLTA 61.273.380,00Rp      3 YA 2 Jeremy
12 1 12.794.465,30Rp           22 S1 14.588.900,00Rp      2 YA 1 Kayden
13 1 6.229.460,30Rp             20 S1 13.130.010,00Rp      2 YA 2 Ethan 
14 1 3.005.313,40Rp             41 S1 145.889.000,00Rp    2 YA 1 Jacob
15 1 16.485.457,00Rp           31 S1 29.177.800,00Rp      2 YA 2 Ella
16 1 3.399.375,00Rp             34 S2 157.500.000,00Rp    2 TIDAK 4 Hallen 
17 1 12.809.054,20Rp           41 S2 29.177.800,00Rp      4 YA 2 Jater Berry
18 1 12.692.343,00Rp           28 S1 14.588.900,00Rp      2 YA 2 denise
19 1 15.054.375,00Rp           28 S2 170.625.000,00Rp    2 YA 2 Calvin
20 1 12.415.153,90Rp           58 S2 116.711.200,00Rp    3 YA 3 Nasya Kopteva
21 1 7.659.172,50Rp             33 S2 17.506.680,00Rp      3 YA 5 Emilie Ristevski
22 1 15.054.375,00Rp           36 S1 65.625.000,00Rp      4 YA 1 Kessara
23 1 2.370.000,00Rp             38 S1 40.848.920,00Rp      4 YA 2 jeni krauze
24 1 6.608.771,70Rp             29 S1 58.355.600,00Rp      4 YA 1 Blincoe
25 1 6.360.760,40Rp             30 S1 30.636.690,00Rp      4 YA 1 Emma
26 1 2.730.000,00Rp             20 S1 7.800.000,00Rp        3 YA 3 Maria
27 1 13.392.610,20Rp           43 S2 39.390.030,00Rp      3 YA 1 Dara Muscat
28 1 11.452.286,50Rp           27 S1 145.889.000,00Rp    3 YA 1 wendy
29 1 11.452.286,50Rp           21 S1 72.944.500,00Rp      4 YA 1 Elleanor
30 1 11.029.208,40Rp           25 S1 75.862.280,00Rp      4 YA 1 Rachael
31 1 10.815.101,00Rp           43 S2 24.579.775,00Rp      3 YA 1 Vincent Willem
32 1 29.323.689,00Rp           64 S2 58.355.600,00Rp      3 YA 1 Rafael Manteso
33 1 2.826.863,00Rp             70 S3 32.870.500,00Rp      3 YA 3 Polina Chentsova
34 1 5.295.770,70Rp             28 S1 29.177.800,00Rp      2 YA 1 Claude Osca
35 1 4.507.970,10Rp             65 S1 22.102.183,50Rp      4 YA 1 Juan
36 1 2.801.068,80Rp             29 S1 43.766.700,00Rp      4 YA 1 Tania Berries
37 1 9.831.910,00Rp             28 S1 24.579.775,00Rp      4 YA 1 Kathlen
38 2 14.734.789,00Rp           30 S2 43.766.700,00Rp      4 YA 2 Bryanna
39 1 17.062.500,00Rp           51 S3 65.625.000,00Rp      3 TIDAK 3 Fiona
40 2 26.250.000,00Rp           81 S2 39.375.000,00Rp      2 YA 4 Xavier
41 1 5.000.000,00Rp             23 S1 46.684.480,00Rp      2 YA 1 Cooper
42 1 8.461.562,00Rp             29 S1 99.204.520,00Rp      3 YA 1 Anna Salvador
43 1 19.111.459,00Rp           28 S3 21.883.350,00Rp      3 YA 26 Paulina 
44 1 10.815.101,00Rp           43 S2 25.562.966,00Rp      3 YA 2 Jemme
45 1 29.177.800,00Rp           28 S2 51.061.150,00Rp      4 YA 1 Sara Torres
46 2 26.250.000,00Rp           64 S2 45.937.500,00Rp      4 YA 4 George
47 1 1.250.000,00Rp             32 S1 52.500.000,00Rp      4 YA 2 Valery Dolgova
48 3 26.250.000,00Rp           30 S1 52.500.000,00Rp      3 YA 2 Nataline
49 1 12.112.913,12Rp           27 S1 68.823.370,00Rp      4 YA 1 Yonatan Camones
50 1 65.625.000,00Rp           57 S2 39.375.000,00Rp      4 YA 2 Christine
No. Responden
DATA  DASAR TCM MANCANEGARA
Nilai guna langsung (DUV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85,0                              Ha
Alamat              Jl. Raya Jogya-Solo km 16 Prambanan Populasi : 126.318                       Jiwa
Frek Kunjungan Total Cost (Biaya) Umur Pendidikan Pendapatan Lama Kunjungan Alternatif Lokasi Jml Rombongan Nama 
V X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 Responden X3 X6
1 1 11.550.000,00Rp           37 S1 157.500.000,00Rp    4 TIDAK 3 Antonio 17 2
2 1 17.430.000,00Rp           30 S1 170.625.000,00Rp    3 YA 4 Jesse 17 1
3 1 11.746.875,00Rp           46 SLTA 144.375.000,00Rp    3 YA 2 Coline 13 1
4 1 16.655.625,00Rp           24 S1 177.187.500,00Rp    2 YA 4 Gabriel Machado 17 1
5 1 11.812.500,00Rp           24 SLTA 183.750.000,00Rp    2 TIDAK 1 kayla 13 2
6 1 11.612.764,40Rp           25 S1 26.260.020,00Rp      3 YA 3 Katya Higgins 17 1
7 1 9.891.274,20Rp             35 S1 72.944.500,00Rp      4 YA 1 Vanessa Rees 17 1
8 1 11.087.564,00Rp           25 S1 87.533.400,00Rp      4 YA 2 Matias 17 1
9 1 11.116.741,80Rp           26 S1 13.859.455,00Rp      4 YA 2 Danyelle Alencar 17 1
10 1 9.803.740,80Rp             34 SLTA 58.355.600,00Rp      3 YA 2 Brian Calderon 13 1
11 1 10.153.874,40Rp           34 SLTA 61.273.380,00Rp      3 YA 2 Jeremy 13 1
12 1 12.794.465,30Rp           22 S1 14.588.900,00Rp      2 YA 1 Kayden 17 1
13 1 6.229.460,30Rp             20 S1 13.130.010,00Rp      2 YA 2 Ethan 17 1
14 1 3.005.313,40Rp             41 S1 145.889.000,00Rp    2 YA 1 Jacob 17 1
15 1 16.485.457,00Rp           31 S1 29.177.800,00Rp      2 YA 2 Ella 17 1
16 1 3.399.375,00Rp             34 S2 157.500.000,00Rp    2 TIDAK 4 Hallen 19 2
17 1 12.809.054,20Rp           41 S2 29.177.800,00Rp      4 YA 2 Jater Berry 19 1
18 1 12.692.343,00Rp           28 S1 14.588.900,00Rp      2 YA 2 denise 17 1
19 1 15.054.375,00Rp           28 S2 170.625.000,00Rp    2 YA 2 Calvin 19 1
20 1 12.415.153,90Rp           58 S2 116.711.200,00Rp    3 YA 3 Nasya Kopteva 19 1
21 1 7.659.172,50Rp             33 S2 17.506.680,00Rp      3 YA 5 Emilie Ristevski 19 1
22 1 15.054.375,00Rp           36 S1 65.625.000,00Rp      4 YA 1 Kessara 17 1
23 1 2.370.000,00Rp             38 S1 40.848.920,00Rp      4 YA 2 jeni krauze 17 1
24 1 6.608.771,70Rp             29 S1 58.355.600,00Rp      4 YA 1 Blincoe 17 1
25 1 6.360.760,40Rp             30 S1 30.636.690,00Rp      4 YA 1 Emma 17 1
26 1 2.730.000,00Rp             20 S1 7.800.000,00Rp        3 YA 3 Maria 17 1
27 1 13.392.610,20Rp           43 S2 39.390.030,00Rp      3 YA 1 Dara Muscat 19 1
28 1 11.452.286,50Rp           27 S1 145.889.000,00Rp    3 YA 1 wendy 17 1
29 1 11.452.286,50Rp           21 S1 72.944.500,00Rp      4 YA 1 Elleanor 17 1
30 1 11.029.208,40Rp           25 S1 75.862.280,00Rp      4 YA 1 Rachael 17 1
31 1 10.815.101,00Rp           43 S2 24.579.775,00Rp      3 YA 1 Vincent Willem 19 1
32 1 29.323.689,00Rp           64 S2 58.355.600,00Rp      3 YA 1 Rafael Manteso 19 1
33 1 2.826.863,00Rp             70 S3 32.870.500,00Rp      3 YA 3 Polina Chentsova 21 1
34 1 5.295.770,70Rp             28 S1 29.177.800,00Rp      2 YA 1 Claude Osca 17 1
35 1 4.507.970,10Rp             65 S1 22.102.183,50Rp      4 YA 1 Juan 17 1
36 1 2.801.068,80Rp             29 S1 43.766.700,00Rp      4 YA 1 Tania Berries 17 1
37 1 9.831.910,00Rp             28 S1 24.579.775,00Rp      4 YA 1 Kathlen 17 1
38 2 14.734.789,00Rp           30 S2 43.766.700,00Rp      4 YA 2 Bryanna 19 1
39 1 17.062.500,00Rp           51 S3 65.625.000,00Rp      3 TIDAK 3 Fiona 21 2
40 2 26.250.000,00Rp           81 S2 39.375.000,00Rp      2 YA 4 Xavier 19 1
41 1 5.000.000,00Rp             23 S1 46.684.480,00Rp      2 YA 1 Cooper 17 1
42 1 8.461.562,00Rp             29 S1 99.204.520,00Rp      3 YA 1 Anna Salvador 17 1
43 1 19.111.459,00Rp           28 S3 21.883.350,00Rp      3 YA 26 Paulina 21 1
44 1 10.815.101,00Rp           43 S2 25.562.966,00Rp      3 YA 2 Jemme 19 1
45 1 29.177.800,00Rp           28 S2 51.061.150,00Rp      4 YA 1 Sara Torres 19 1
46 2 26.250.000,00Rp           64 S2 45.937.500,00Rp      4 YA 4 George 19 1
47 1 1.250.000,00Rp             32 S1 52.500.000,00Rp      4 YA 2 Valery Dolgova 17 1
48 3 26.250.000,00Rp           30 S1 52.500.000,00Rp      3 YA 2 Nataline 17 1
49 1 12.112.913,12Rp           27 S1 68.823.370,00Rp      4 YA 1 Yonatan Camones 17 1
50 1 65.625.000,00Rp           57 S2 39.375.000,00Rp      4 YA 2 Christine 19 1
No. Responden
lnV lnX1 lnX2 lnX3 lnX4 lnX5 lnX6
0,0 16,262196 3,6109179 2,8332133 18,874936 1,3862944 0,6931472
0 16,673703 3,4011974 2,8332133 18,954979 1,0986123 0
0,0 16,279098 3,8286414 2,5649494 18,787925 1,0986123 0
0 16,628259 3,1780538 2,8332133 18,992719 0,6931472 0
0,0 16,284669 3,1780538 2,5649494 19,029087 0,6931472 0,6931472
0 16,267615 3,2188758 2,8332133 17,083558 1,0986123 0
0,0 16,107164 3,5553481 2,8332133 18,105209 1,3862944 0
0 16,221335 3,2188758 2,8332133 18,287531 1,3862944 0
0,0 16,223963 3,2580965 2,8332133 16,444478 1,3862944 0
0 16,098275 3,5263605 2,5649494 17,882066 1,0986123 0
0,0 16,133366 3,5263605 2,5649494 17,930856 1,0986123 0
0 16,364523 3,0910425 2,8332133 16,495772 0,6931472 0
0,0 15,6448 2,9957323 2,8332133 16,390411 0,6931472 0
0 14,915892 3,7135721 2,8332133 18,798357 0,6931472 0
0,0 16,617989 3,4339872 2,8332133 17,188919 0,6931472 0
0 15,039102 3,5263605 2,944439 18,874936 0,6931472 0,6931472
0,0 16,365663 3,7135721 2,944439 17,188919 1,3862944 0
0 16,356509 3,3322045 2,8332133 16,495772 0,6931472 0
0,0 16,527179 3,3322045 2,944439 18,954979 0,6931472 0
0 16,334428 4,060443 2,944439 18,575213 1,0986123 0
0,0 15,851415 3,4965076 2,944439 16,678093 1,0986123 0
0 16,527179 3,5835189 2,8332133 17,999467 1,3862944 0
0,0 14,678401 3,6375862 2,8332133 17,525391 1,3862944 0
0 15,703908 3,3672958 2,8332133 17,882066 1,3862944 0
0,0 15,665658 3,4011974 2,8332133 17,237709 1,3862944 0
0 14,819812 2,9957323 2,944439 15,869634 1,0986123 0
0,0 16,410214 3,7612001 2,944439 17,489023 1,0986123 0
0 16,2537 3,2958369 2,8332133 18,798357 1,0986123 0
0,0 16,2537 3,0445224 2,8332133 18,105209 1,3862944 0
0 16,216058 3,2188758 2,8332133 18,14443 1,3862944 0
0,0 16,196454 3,7612001 2,944439 17,017435 1,0986123 0
0 17,193906 4,1588831 2,944439 17,882066 1,0986123 0
0,0 14,854678 4,2484952 3,0445224 17,308086 1,0986123 0
0 15,482419 3,3322045 2,8332133 17,188919 0,6931472 0
0,0 15,321358 4,1743873 2,8332133 16,911187 1,3862944 0
0 14,845512 3,3672958 2,8332133 17,594384 1,3862944 0
0,0 16,101144 3,3322045 2,8332133 17,017435 1,3862944 0
0,6931472 16,505722 3,4011974 2,944439 17,594384 1,3862944 0
0,0 16,652394 3,9318256 3,0445224 17,999467 1,0986123 0,6931472
0,6931472 17,083177 4,3944492 2,944439 17,488642 0,6931472 0
0,0 15,424948 3,1354942 2,8332133 17,658922 0,6931472 0
0 15,951044 3,3672958 2,8332133 18,412694 1,0986123 0
0,0 16,765799 3,3322045 3,0445224 16,901237 1,0986123 0
0 16,196454 3,7612001 2,944439 17,056655 1,0986123 0
0,0 17,188919 3,3322045 2,944439 17,748534 1,3862944 0
0,6931472 17,083177 4,1588831 2,944439 17,642792 1,3862944 0
0,0 14,038654 3,4657359 2,8332133 17,776324 1,3862944 0
1,0986123 17,083177 3,4011974 2,8332133 17,776324 1,0986123 0
0,0 16,309783 3,2958369 2,8332133 18,047054 1,3862944 0
0 17,999467 4,0430513 2,944439 17,488642 1,3862944 0
DATA  DASAR TCM
Nilai guna langsung (DUV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85,0                                 Ha
Alamat              Jl. Raya Jogya-Solo km 16 Prambanan Populasi : 126.318                           Jiwa
Frek Kunjungan Total Cost (Biaya) Umur Pendidikan Pendapatan Lama Kunjungan Alternatif Lokasi Nama 
V X1 X2 X3 X4 X5 X6 Responden
1 1 11.550.000,00Rp                  37 17 157.500.000,00Rp       4 2 Antonio
2 1 17.430.000,00Rp                  30 17 170.625.000,00Rp       3 1 Jesse
3 1 11.746.875,00Rp                  46 13 144.375.000,00Rp       3 1 Coline
4 1 16.655.625,00Rp                  24 17 177.187.500,00Rp       2 1 Gabriel Machado
5 1 11.812.500,00Rp                  24 13 183.750.000,00Rp       2 2 kayla
6 1 11.612.764,40Rp                  25 17 26.260.020,00Rp         3 1 Katya Higgins
7 1 9.891.274,20Rp                    35 17 72.944.500,00Rp         4 1 Vanessa Rees
8 1 11.087.564,00Rp                  25 17 87.533.400,00Rp         4 1 Matias
9 1 11.116.741,80Rp                  26 17 13.859.455,00Rp         4 1 Danyelle Alencar
10 1 9.803.740,80Rp                    34 13 58.355.600,00Rp         3 1 Brian Calderon
11 1 10.153.874,40Rp                  34 13 61.273.380,00Rp         3 1 Jeremy
12 1 12.794.465,30Rp                  22 17 14.588.900,00Rp         2 1 Kayden
13 1 6.229.460,30Rp                    20 17 13.130.010,00Rp         2 1 Ethan 
14 1 3.005.313,40Rp                    41 17 145.889.000,00Rp       2 1 Jacob
15 1 16.485.457,00Rp                  31 17 29.177.800,00Rp         2 1 Ella
16 1 3.399.375,00Rp                    34 19 157.500.000,00Rp       2 2 Hallen 
17 1 12.809.054,20Rp                  41 19 29.177.800,00Rp         4 1 Jater Berry
18 1 12.692.343,00Rp                  28 17 14.588.900,00Rp         2 1 denise
19 1 15.054.375,00Rp                  28 19 170.625.000,00Rp       2 1 Calvin
20 1 12.415.153,90Rp                  58 19 116.711.200,00Rp       3 1 Nasya Kopteva
21 1 7.659.172,50Rp                    33 19 17.506.680,00Rp         3 1 Emilie Ristevski
22 1 15.054.375,00Rp                  36 17 65.625.000,00Rp         4 1 Kessara
23 1 2.370.000,00Rp                    38 17 40.848.920,00Rp         4 1 jeni krauze
24 1 6.608.771,70Rp                    29 17 58.355.600,00Rp         4 1 Blincoe
25 1 6.360.760,40Rp                    30 17 30.636.690,00Rp         4 1 Emma
26 1 2.730.000,00Rp                    20 19 7.800.000,00Rp           3 1 Maria
27 1 13.392.610,20Rp                  43 19 39.390.030,00Rp         3 1 Dara Muscat
28 1 11.452.286,50Rp                  27 17 145.889.000,00Rp       3 1 wendy
29 1 11.452.286,50Rp                  21 17 72.944.500,00Rp         4 1 Elleanor
30 1 11.029.208,40Rp                  25 17 75.862.280,00Rp         4 1 Rachael
No. 
Responden
31 1 10.815.101,00Rp                  43 19 24.579.775,00Rp         3 1 Vincent Willem
32 1 29.323.689,00Rp                  64 19 58.355.600,00Rp         3 1 Rafael Manteso
33 1 2.826.863,00Rp                    70 21 32.870.500,00Rp         3 1 Polina Chentsova
34 1 5.295.770,70Rp                    28 17 29.177.800,00Rp         2 1 Claude Osca
35 1 4.507.970,10Rp                    65 17 22.102.183,50Rp         4 1 Juan
36 1 2.801.068,80Rp                    29 17 43.766.700,00Rp         4 1 Tania Berries
37 1 9.831.910,00Rp                    28 17 24.579.775,00Rp         4 1 Kathlen
39 1 17.062.500,00Rp                  51 21 65.625.000,00Rp         3 2 Bryanna
40 2 26.250.000,00Rp                  81 19 39.375.000,00Rp         2 1 Fiona
41 1 5.000.000,00Rp                    23 17 46.684.480,00Rp         2 1 Xavier
42 1 8.461.562,00Rp                    29 17 99.204.520,00Rp         3 1 Cooper
43 1 19.111.459,00Rp                  28 21 21.883.350,00Rp         3 1 Anna Salvador
44 1 10.815.101,00Rp                  43 19 25.562.966,00Rp         3 1 Paulina 
45 1 29.177.800,00Rp                  28 19 51.061.150,00Rp         4 1 Jemme
46 2 26.250.000,00Rp                  64 19 45.937.500,00Rp         4 1 Sara Torres
47 1 1.250.000,00Rp                    32 17 52.500.000,00Rp         4 1 George
49 1 12.112.913,12Rp                  27 17 68.823.370,00Rp         4 1 Valery Dolgova
50 1 65.625.000,00Rp                  57 19 39.375.000,00Rp         4 1 Yonatan Camones
Rata-rata 1,04                             12.549.461,16                               36,15         17,50         66.486.996,55                    3,15                        1,08                      
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,379899772
R Square 0,144323836
Adjusted R Square 0,024927162
Standard Error 0,220635815
Observations 50
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 6 0,35306 0,058843 1,208776 0,320368414
Residual 43 2,093247 0,04868
Total 49 2,446307
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95,0%Upper 95,0%
Intercept -1,728321863 1,407335 -1,22808 0,226096 -4,566482521 1,109839 -4,56648 1,109839
lnX1 0,087948641 0,043613 2,016575 0,050013 -5,13092E-06 0,175902 -5,1E-06 0,175902
lnX2 0,109452723 0,099376 1,101399 0,27685 -0,090958266 0,309864 -0,09096 0,309864
lnX3 0,069512578 0,324872 0,213969 0,831583 -0,585655224 0,72468 -0,58566 0,72468
lnX4 -0,010329035 0,046214 -0,2235 0,824203 -0,103529228 0,082871 -0,10353 0,082871
lnX5 -0,019554518 0,11885 -0,16453 0,870084 -0,259238473 0,220129 -0,25924 0,220129
lnX6 -0,086287301 0,182362 -0,47316 0,638489 -0,454056071 0,281481 -0,45406 0,281481
RESIDUAL OUTPUT
Observation Predicted lnV Residuals
1 0,012206944 -0,01221
2 0,090052499 -0,09005
3 0,08521017 -0,08521
4 0,06917087 -0,06917
5 -0,039880541 0,039881
6 0,05371199 -0,05371
7 0,06025011 -0,06025
8 0,031580299 -0,03158
9 0,055141209 -0,05514
10 0,045578195 -0,04558
11 0,048160474 -0,04816
12 0,062243132 -0,06224
13 -0,010399211 0,010399
14 -0,020807899 0,020808
15 0,114911811 -0,11491
16 -0,083331793 0,083332
17 0,1174988 -0,1175
18 0,087934175 -0,08793
19 0,085274692 -0,08527
20 0,144024143 -0,14402
21 0,059414877 -0,05941
22 0,101365511 -0,10137
23 -0,050417506 0,050418
24 0,006506396 -0,00651
25 0,013508574 -0,01351
26 -0,077773766 0,077774
27 0,129155696 -0,12916
28 0,043199526 -0,0432
29 0,017226535 -0,01723
30 0,032594283 -0,03259
31 0,115226879 -0,11523
32 0,237548128 -0,23755
33 0,05451021 -0,05451
34 0,003899574 -0,0039
35 0,071228166 -0,07123
36 -0,066016954 0,066017
37 0,046532676 -0,04653
38 0,091438477 0,601709
39 0,111005391 -0,11101
40 0,265585317 0,427562
41 -0,027540049 0,02754
42 0,028386276 -0,02839
43 0,126502506 -0,1265
44 0,114821767 -0,11482
45 0,142381026 -0,14238
46 0,224655582 0,468492
47 -0,128083704 0,128084
48 0,138239473 0,960373
49 0,050266669 -0,05027
50 0,294156227 -0,29416
DATA  DASAR TCM
Nilai guna langsung (DUV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85,0                                 
Alamat              Jl. Raya Jogya-Solo km 16 Prambanan Populasi : 126.318                           
Frek Kunjungan Total Cost (Biaya) Umur Pendidikan Pendapatan
V X1 X2 X3 X4
1 1 11.550.000,00Rp                  37 17 157.500.000,00Rp       
2 1 17.430.000,00Rp                  30 17 170.625.000,00Rp       
3 1 11.746.875,00Rp                  46 13 144.375.000,00Rp       
4 1 16.655.625,00Rp                  24 17 177.187.500,00Rp       
5 1 11.812.500,00Rp                  24 13 183.750.000,00Rp       
6 1 11.612.764,40Rp                  25 17 26.260.020,00Rp         
7 1 9.891.274,20Rp                    35 17 72.944.500,00Rp         
8 1 11.087.564,00Rp                  25 17 87.533.400,00Rp         
9 1 11.116.741,80Rp                  26 17 13.859.455,00Rp         
10 1 9.803.740,80Rp                    34 13 58.355.600,00Rp         
11 1 10.153.874,40Rp                  34 13 61.273.380,00Rp         
12 1 12.794.465,30Rp                  22 17 14.588.900,00Rp         
13 1 6.229.460,30Rp                    20 17 13.130.010,00Rp         
14 1 3.005.313,40Rp                    41 17 145.889.000,00Rp       
15 1 16.485.457,00Rp                  31 17 29.177.800,00Rp         
16 1 3.399.375,00Rp                    34 19 157.500.000,00Rp       
17 1 12.809.054,20Rp                  41 19 29.177.800,00Rp         
18 1 12.692.343,00Rp                  28 17 14.588.900,00Rp         
19 1 15.054.375,00Rp                  28 19 170.625.000,00Rp       
20 1 12.415.153,90Rp                  58 19 116.711.200,00Rp       
21 1 7.659.172,50Rp                    33 19 17.506.680,00Rp         
22 1 15.054.375,00Rp                  36 17 65.625.000,00Rp         
23 1 2.370.000,00Rp                    38 17 40.848.920,00Rp         
24 1 6.608.771,70Rp                    29 17 58.355.600,00Rp         
25 1 6.360.760,40Rp                    30 17 30.636.690,00Rp         
26 1 2.730.000,00Rp                    20 19 7.800.000,00Rp           
27 1 13.392.610,20Rp                  43 19 39.390.030,00Rp         
28 1 11.452.286,50Rp                  27 17 145.889.000,00Rp       
29 1 11.452.286,50Rp                  21 17 72.944.500,00Rp         
30 1 11.029.208,40Rp                  25 17 75.862.280,00Rp         
31 1 10.815.101,00Rp                  43 19 24.579.775,00Rp         
32 1 29.323.689,00Rp                  64 19 58.355.600,00Rp         
33 1 2.826.863,00Rp                    70 21 32.870.500,00Rp         
34 1 5.295.770,70Rp                    28 17 29.177.800,00Rp         
35 1 4.507.970,10Rp                    65 17 22.102.183,50Rp         
36 1 2.801.068,80Rp                    29 17 43.766.700,00Rp         
37 1 9.831.910,00Rp                    28 17 24.579.775,00Rp         
39 1 17.062.500,00Rp                  51 21 65.625.000,00Rp         
40 2 26.250.000,00Rp                  81 19 39.375.000,00Rp         
41 1 5.000.000,00Rp                    23 17 46.684.480,00Rp         
42 1 8.461.562,00Rp                    29 17 99.204.520,00Rp         
43 1 19.111.459,00Rp                  28 21 21.883.350,00Rp         
44 1 10.815.101,00Rp                  43 19 25.562.966,00Rp         
45 1 29.177.800,00Rp                  28 19 51.061.150,00Rp         
46 2 26.250.000,00Rp                  64 19 45.937.500,00Rp         
47 1 1.250.000,00Rp                    32 17 52.500.000,00Rp         
49 1 12.112.913,12Rp                  27 17 68.823.370,00Rp         
50 1 65.625.000,00Rp                  57 19 39.375.000,00Rp         
Rata-rata 1,04                             12.549.461,16                               36,15         17,50         66.486.996,55                    
No. 
Responden
Ha
Jiwa
Lama Kunjungan Alternatif Lokasi Nama 
X5 X6 Responden
4 2 Antonio
3 1 Jesse
3 1 Coline
2 1 Gabriel Machado
2 2 kayla
3 1 Katya Higgins
4 1 Vanessa Rees
4 1 Matias
4 1 Danyelle Alencar
3 1 Brian Calderon
3 1 Jeremy
2 1 Kayden
2 1 Ethan 
2 1 Jacob
2 1 Ella
2 2 Hallen 
4 1 Jater Berry
2 1 denise
2 1 Calvin
3 1 Nasya Kopteva
3 1 Emilie Ristevski
4 1 Kessara
4 1 jeni krauze
4 1 Blincoe
4 1 Emma
3 1 Maria
3 1 Dara Muscat
3 1 wendy
4 1 Elleanor
4 1 Rachael
3 1 Vincent Willem
3 1 Rafael Manteso
3 1 Polina Chentsova
2 1 Claude Osca
4 1 Juan
4 1 Tania Berries
4 1 Kathlen
3 2 Bryanna
2 1 Fiona
2 1 Xavier
3 1 Cooper
3 1 Anna Salvador
3 1 Paulina 
4 1 Jemme
4 1 Sara Torres
4 1 George
4 1 Valery Dolgova
4 1 Yonatan Camones
3,15                        1,08                      
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,556497369
R Square 0,509689322
Adjusted R Square 0,208668247
Standard Error 0,179640255
Observations 48
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 6 0,5935712 0,098928533 3,065591 0,014289557
Residual 41 1,323095466 0,032270621
Total 47 1,916666667
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept 1,000948529 0,312453442 3,203512567 0,002627 0,369936008 1,63196105 0,369936008 1,63196105
X1 2,35E-09 2,78501E-09 0,842198276 0,404563 -3,27891E-09 7,96998E-09 -3,2789E-09 7,96998E-09
X2 0,007189803 0,002053097 3,501929711 0,00113 0,003043489 0,011336117 0,003043489 0,011336117
X3 -0,00634718 0,016398642 -0,38705524 0,700717 -0,03946491 0,026770549 -0,03946491 0,026770549
X4 -2,54E-10 6,05968E-10 -0,41847352 0,677785 -1,47736E-09 9,70196E-10 -1,4774E-09 9,70196E-10
X5 -0,026340953 0,033931095 -0,77630719 0,442023 -0,094866188 0,042184282 -0,09486619 0,042184282
X6 -0,034891067 0,106074718 -0,32892916 0,743884 -0,249113303 0,179331168 -0,2491133 0,179331168
RESIDUAL OUTPUT
Observation Predicted V Residuals
1 0,971075002 0,028924998
2 0,992441869 0,007558131
3 1,126194008 -0,126194008
4 0,972163552 0,027836448
5 0,949637371 0,050362629
6 0,979456662 0,020543338
7 1,009137599 -0,009137599
8 0,936346026 0,063653974
9 0,962286633 0,037713367
10 1,057171636 -0,057171636
11 1,05725299 -0,057252990
12 0,989959506 0,010040494
13 0,960551418 0,039448582
14 1,070309688 -0,070309688
15 1,059625594 -0,059625594
16 0,970375585 0,029624415
17 1,057524238 -0,057524238
18 1,032858793 -0,032858793
19 0,98613675 0,013863250
20 1,182971065 -0,182971065
21 1,017227136 -0,017227136
22 1,030293711 -0,030293711
23 1,021204471 -0,021204471
24 0,961999044 0,038000956
25 0,975636138 0,024363862
26 0,914659602 0,085340398
27 1,097023911 -0,097023911
28 0,963124139 0,036875861
29 0,91214176 0,087858240
30 0,939168734 0,060831266
31 1,094733891 -0,094733891
32 1,280567309 -0,280567309
33 1,255325167 -0,255325167
34 1,011810417 -0,011810417
35 1,22509766 -0,225097660
36 0,956767433 0,043232567
37 0,970934147 0,029065853
38 1,108912042 -0,108912042
39 1,42673861 0,573261390
40 0,970728288 0,029271712
41 0,982327236 0,017672764
42 0,994335622 0,005664378
43 1,094484571 -0,094484571
44 0,996900999 0,003099001
45 1,250165923 0,749834077
46 0,972484155 0,027515845
47 0,957875143 0,042124857
48 1,293856757 -0,293856757
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> restart;
1.  Membuat model permintaan/penawaran
V:=beta0+beta1*X1+beta2*X2+beta3*X3+beta4*X4+beta5*X5+beta6*X6;
2.  Melakukan regresi linear berganda
3.  Memasukkan koefisien hasil regresi ke dalam model linear
beta0:=	1.00094852915811;
beta1:=	2.34553205902173E-09;
beta2:=	0.00718980303744285;
beta3:=-0.00634718043880937;
beta4:=	-2.53581730377669E-10;
beta5:=-0.0263409526010622;
beta6:=	-0.0348910672772456;
V:=beta0+beta1*X1+beta2*X2+beta3*X3+beta4*X4+beta5*X5+beta6*X6;
4.  Masukkan rataan masing-masing parameter ke dalam model permintaan/penawaran
Vrata:=	1.04;
X2rata:=36.15;
X3rata:=	17.5;
X4rata:=66486996.55;
X5rata:=3.15;
X6rata:=1.08;  
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
V:=beta0+beta1*X1+beta2*X2rata+beta3*X3rata+beta4*X4rata+beta5*
X5rata+beta6*X6rata;
5.  Bentuk fungsi permintaan berdasarkan persamaan harga 
restart;
beta0:=1.00094852915811;
beta1:=2.34553205902173E-09	;
beta2:=	0.00718980303744285;
beta3:=-0.00634718043880937;
beta4:=-2.53581730377669E-10;
beta5:=-0.0263409526010622;
beta6:=	-0.0348910672772456;
Vrata:=1.04;
X2rata:=36.15;
X3rata:=	17.5;
X4rata:=	66486996.55;
X5rata:=3.15;
X6rata:=1.08	;
f(V):=(V-(beta0+beta2*X2rata+beta3*X3rata+beta4*X4rata+beta5*
> 
> 
> 
> 
X5rata+beta6*X6rata))/beta1;
6.  Membuat kurva permintaan/penawaran
plot(f(V),V=0..Vrata);
7.  Menghitung Consumer Surplus atau Producer Surplus (luasan di belakang kurva 
permintaan/penawaran dari nol sampai Qrata)
Jika kurvanya penawaran, maka nilai CS-nya sebagai berikut:
TCmax:=(0-(beta0+beta2*X2rata+beta3*X3rata+beta4*X4rata+beta5*
X5rata+beta6*X6rata))/beta1;
TCrata:=(Vrata-(beta0+beta2*X2rata+beta3*X3rata+beta4*X4rata+
beta5*X5rata+beta6*X6rata))/beta1;
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
CS:=1/2*Vrata*(TCmax-TCrata);
8.  Introduksi jumlah populasi yang melakukan kunjungan ke suatu kawasan dan luasan kawasan 
kawasan yang dinilai
N:=126318;L:=85;
9.  Hitung nilai ekonomi kawasan tersebut berdasarkan fungsinya sebagai penyedia jasa wisata per 
satuan hektar
DUVproduk:=CS*N/L;
DUVpermeter:=DUVproduk/10000;
Dengan demikian, dapat diketahui bahwa kawasan memberikan nilai ekonomi berdasarkan fungsinya 
sebagai penyedia jasa wisata sebesar Rp. ,- per m2
TotalBenefit:=DUVproduk*L;
Jadi nilai total Ekonomi Kawasan Candi Prambanan berdasarkan fungsinya sebagai penyedia jasa 
wisata adalah sebesar Rp. 
  
 
 
LAMPIRAN 5 
Pengolahan Data Contingent 
Valuation Method (CVM) 
 
 
 
 
 
 
DATA  DASAR CVM
Nilai Keberadaan  (EV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85                             Ha
: Klaten Populasi : 1.165.789                Jiwa
X2 X4 X5
Nilai Keberadaan Nilai  Umur Pendidikan Nilai
Jml 
keluarga
 Pendapatan (Rp/th) Manfaat Nilai Kepentingan Nilai Konversi Nilai Partisipasi Nilai
1 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 24 SLTA TAMAT 13 2 18.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 KARWAYAN SWASTA JOKO PAMUNGKAS
2 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 35 SLTA TAMAT 13 4 12.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU YANTI
3 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 42 SLTA TAMAT 13 4 9.600.000                SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 KARWAYAN SWASTA BP. BAKRUN ACHYADI
4 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 4 29 SLTA TAMAT 13 2 12.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 CUKUP PENTING 4 KURANG SETUJU 4 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG SRI HARYATI
5 1             25.000    1 CUKUP PERLU 4 38 SLTA TAMAT 13 4 9.600.000                SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 KURANG SETUJU 4 BERSEDIA 4 4 KARWAYAN SWASTA BP. NDARI
6 50.000    100.000  3 SANGAT PERLU 5 51 S1 TAMAT 17 5 24.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG BP. KRINANTO
7 50.000    100.000  3 SANGAT PERLU 5 34 D3 TAMAT 16 4 24.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 KURANG SETUJU 4 SANGAT BERSEDIA 5 5 WIRASWASTA BP. YATMAN
8 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 33 SLTA TAMAT 13 3 24.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG BP TRIYONO
9 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 33 SLTA TAMAT 13 3 24.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU MINI
10 25.000    50.000    2 CUKUP PERLU 4 32 SLTA TAMAT 13 4 24.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PARKIR BP WINARTO
11 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 30 SLTA TAMAT 13 5 24.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 CUKUP PENTING 4 KURANG SETUJU 4 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU DARYANTI
12 50.000    100.000  3 SANGAT PERLU 5 38 SLTA TAMAT 9 5 18.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU ATI
13 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 43 SLTA TAMAT 13 5 18.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 CUKUP PENTING 4 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU SANTI
14 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 26 S1 TAMAT 5 4 36.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 CUKUP PENTING 4 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG RINA
15 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 44 D3 TAMAT 16 4 30.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG BP MIMIN
16 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 33 SLTA TAMAT 13 6 18.000.000                SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 WIRASWASTA IBU YUNI
17 50.000    100.000  3 SANGAT PERLU 5 40 SLTA TAMAT 13 5 15.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU TUTIK
18 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 32 D3 TAMAT 16 3 10.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 CUKUP PENTING 4 KURANG SETUJU 4 BERSEDIA 4 4 PEDAGANG BP TRI
19 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 42 SLTA TAMAT 13 4 12.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU YUNI
20 100.000  250.000  4 CUKUP PERLU 4 25 S1 TAMAT 17 4 40.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 KARWAYAN SWASTA RIZKY
21 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 24 S1 TAMAT 17 4 36.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 CUKUP PENTING 4 KURANG SETUJU 4 SANGAT BERSEDIA 5 5 WIRASWASTA ARIF BOGI WIBOWO
22 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 24 SLTA TAMAT 13 3 12.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 CUKUP PENTING 4 KURANG SETUJU 4 SANGAT BERSEDIA 5 5 WIRASWASTA IKA WIJAYANTI
23 100.000  250.000  4 SANGAT PERLU 5 26 SLTA TAMAT 13 4 18.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG SUHARSIH
24 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 36 SLTA TAMAT 13 5 36.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG BP PRITYONO
25 50.000    100.000  3 CUKUP PERLU 4 46 S1 TAMAT 17 4 42.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG BP SUHARTONO
26 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 41 SLTA TAMAT 13 6 15.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 CUKUP PENTING 4 KURANG SETUJU 4 BERSEDIA 4 4 TUKANG BECAK BP TEJO
27 100.000  250.000  4 SANGAT PERLU 5 46 S1 TAMAT 17 4 46.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PETUGAS KEBERSIHAN JOKO
28 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 28 SLTA TAMAT 13 2 21.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU TITIK
29 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 47 SLTA TAMAT 13 3 15.600.000              SANGAT BERMANFAAT 5 CUKUP PENTING 4 KURANG SETUJU 4 BERSEDIA 4 4 PETANI BP ABIDIN
30 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 46 SLTA TAMAT 13 4 15.600.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PETUGAS KEBERSIHAN BP SUMANTO
31 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 44 SLTA TAMAT 13 5 12.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU NANA
32 100.000  250.000  4 SANGAT PERLU 5 43 S1 TAMAT 17 5 42.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 KURANG SETUJU 4 SANGAT BERSEDIA 5 5 TUKANG BECAK BP SARIJO
33 25.000    50.000    2 CUKUP PERLU 4 40 SLTA TAMAT 13 4 14.400.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PETUGAS KEBERSIHAN BP PURWANTO
34 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 28 D3 TAMAT 16 4 25.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 CUKUP PENTING 4 KURANG SETUJU 4 BERSEDIA 4 4 KARWAYAN SWASTA ANGGA
35 25.000    50.000    2 CUKUP PERLU 4 47 SLTA TAMAT 3 6 18.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 TUKANG BECAK BP KRISNO PRASOJO
36 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 26 SLTA TAMAT 13 3 24.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 CUKUP PENTING 4 KURANG SETUJU 4 BERSEDIA 4 4 PEDAGANG MBAK ATIK
37 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 48 SLTA TAMAT 13 6 12.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 KURANG SETUJU 4 BERSEDIA 4 4 PEDAGANG IBU SIWARNI
38 50.000    100.000  3 SANGAT PERLU 5 40 SLTA TAMAT 13 5 14.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 KARYAWAN BP SUPRIHATIN
39 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 36 SLTA TAMAT 13 4 14.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU SUTARWI
40 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 22 SLTA TAMAT 13 2 18.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 CUKUP PENTING 4 KURANG SETUJU 4 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEMILIK KIOS YUNI
41 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 38 SLTA TAMAT 13 3 12.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU SRI PUSPITA SARI
42 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 44 SLTA TAMAT 13 5 15.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEMILIK KIOS IBU ROHAYATI
43 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 28 SLTA TAMAT 13 4 18.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 CUKUP PENTING 4 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEMILIK KIOS LUSIA KATARINA
44 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 43 SLTA TAMAT 13 5 3.000.000                SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 KURANG SETUJU 4 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU YUNI
45 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 50 SLTA TAMAT 13 4 18.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEMILIK KIOS PAKAIAN PAK WIDODO
46 50.000    100.000  3 CUKUP PERLU 4 40 SLTA TAMAT 13 5 21.600.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU SUMIATI
47 100.000  250.000  4 SANGAT PERLU 5 34 S1 TAMAT 17 4 42.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU ASRI
48 100.000  250.000  4 SANGAT PERLU 5 42 S1 TAMAT 17 6 39.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 KURANG SETUJU 4 BERSEDIA 4 4 PEDAGANG IBU SULASTRI
49 50.000    100.000  3 SANGAT PERLU 5 34 S1 TAMAT 8 5 36.000.000              SANGAT BERMANFAAT 5 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG IBU MARIATUN
50 25.000    50.000    2 SANGAT PERLU 5 22 SLTA TAMAT 13 4 18.000.000              CUKUP BERMANFAAT 4 SANGAT PENTING 5 TIDAK SETUJU 5 SANGAT BERSEDIA 5 5 PEDAGANG AYU FATIMAH
Nama Responden
Alamat              
No. Resp
WTP X1 X3 X6
Interval
X7 X8 X9
Profesi
DATA  DASAR CVM
Nilai Keberadaan  (EV) 
Nama Kawasan : Candi Prambanan Luas : 85                  Ha
: Klaten Populasi : 1.165.789    Jiwa
kontribusi keberadaan umur pendidikan keluarga pendapatan manfaat kepentingan konversi partisipasi
WTP X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
1 JOKO PAMUNGKAS 2                   5 24 13 2 18.000.000    5 5 5 5
2 IBU YANTI 2                   5 35 13 4 12.000.000    5 5 5 5
3 BP. BAKRUN ACHYADI 2                   5 42 13 4 9.600.000      5 5 5 5
4 SRI HARYATI 2                   4 29 13 2 12.000.000    4 4 4 5
5 BP. NDARI 1                   4 38 13 4 9.600.000      5 5 4 4
6 BP. KRINANTO 2                   5 51 17 5 24.000.000    5 5 5 5
7 BP. YATMAN 3                   5 34 16 4 24.000.000    5 5 4 5
8 BP TRIYONO 2                   5 33 13 3 24.000.000    5 5 5 5
9 IBU MINI 2                   5 33 13 3 24.000.000    5 5 5 5
10 BP WINARTO 2                   5 32 13 4 24.000.000    5 5 5 5
11 IBU DARYANTI 2                   4 30 13 5 24.000.000    5 4 4 5
12 IBU ATI 3                   5 38 9 5 18.000.000    5 5 5 5
13 IBU SANTI 2                   5 43 13 5 18.000.000    5 4 5 5
14 RINA 2                   5 26 5 4 36.000.000    5 4 5 5
15 BP MIMIN 2                   5 44 16 4 30.000.000    5 5 5 5
16 IBU YUNI 2                   5 33 13 6 18.000.000     5 5 5 5
17 IBU TUTIK 3                   5 40 13 5 15.000.000    5 5 5 5
18 BP TRI 2                   5 32 16 3 10.000.000    4 4 4 4
19 IBU YUNI 2                   5 42 13 4 12.000.000    5 5 5 5
20 RIZKY 4                   5 25 17 4 40.000.000    5 5 5 5
21 ARIF BOGI WIBOWO 2                   4 24 17 4 36.000.000    4 4 4 5
22 IKA WIJAYANTI 2                   5 24 13 3 12.000.000    4 4 4 5
23 SUHARSIH 4                   5 26 13 4 18.000.000    5 5 5 5
24 BP PRITYONO 2                   5 36 13 5 36.000.000    5 5 5 5
25 BP SUHARTONO 3                   5 46 17 4 42.000.000    5 5 5 5
26 BP TEJO 2                   4 41 13 6 15.000.000    4 4 4 4
27 JOKO 4                   5 46 17 4 46.000.000    5 5 5 5
28 IBU TITIK 2                   5 28 13 2 21.000.000    4 5 5 5
29 BP ABIDIN 2                   5 47 13 3 15.600.000    5 4 4 4
30 BP SUMANTO 2                   5 46 13 4 15.600.000    5 5 5 5
no nama
Alamat              
31 IBU NANA 2                   5 44 13 5 12.000.000    5 5 5 5
32 BP SARIJO 4                   5 43 17 5 42.000.000    5 5 4 5
33 BP PURWANTO 2                   5 40 13 4 14.400.000    5 5 5 5
34 ANGGA 2                   4 28 16 4 25.000.000    4 4 4 4
35 BP KRISNO PRASOJO 2                   5 47 3 6 18.000.000    5 5 5 5
36 MBAK ATIK 2                   4 26 13 3 24.000.000    4 4 4 4
37 IBU SIWARNI 2                   5 48 13 6 12.000.000    5 5 4 4
38 BP SUPRIHATIN 3                   5 40 13 5 14.000.000    5 5 5 5
39 IBU SUTARWI 2                   5 36 13 4 14.000.000    5 5 5 5
40 YUNI 2                   5 22 13 2 18.000.000    4 4 4 5
41 IBU SRI PUSPITA SARI 2                   5 38 13 3 12.000.000    5 5 5 5
42 IBU ROHAYATI 2                   5 44 13 5 15.000.000    5 5 5 5
43 LUSIA KATARINA 2                   5 28 13 4 18.000.000    4 4 5 5
44 IBU YUNI 2                   5 43 13 5 3.000.000      5 5 4 5
45 PAK WIDODO 2                   5 50 13 4 18.000.000    5 5 5 5
46 IBU SUMIATI 3                   5 40 13 5 21.600.000    5 5 5 5
47 IBU ASRI 4                   5 34 17 4 42.000.000    5 5 5 5
48 IBU SULASTRI 4                   5 42 17 6 39.000.000    5 5 4 4
49 IBU MARIATUN 3                   5 34 8 5 36.000.000    5 5 5 5
50 AYU FATIMAH 2                   5 22 13 4 18.000.000    4 5 5 5
Rata-rata 2,36000 4,86000 36 13,34000 4,16000 21.508.000 4,78000 4,74000 4,68000 4,84000
No. lnWTP lnX1 lnX2 lnX3 lnX4 lnX5 lnX6 lnX7 lnX8 lnX9
1 0,6931472 1,6094379 3,1780538 2,5649494 0,6931472 16,7058823 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
2 0,6931472 1,6094379 3,5553481 2,5649494 1,3862944 16,3004172 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
3 0,6931472 1,6094379 3,7376696 2,5649494 1,3862944 16,0772737 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
4 0,6931472 1,3862944 3,3672958 2,5649494 0,6931472 16,3004172 1,3862944 1,3862944 1,3862944 1,6094379
5 0,0000000 1,3862944 3,6375862 2,5649494 1,3862944 16,0772737 1,6094379 1,6094379 1,3862944 1,3862944
6 0,6931472 1,6094379 3,9318256 2,8332133 1,6094379 16,9935644 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
7 1,0986123 1,6094379 3,5263605 2,7725887 1,3862944 16,9935644 1,6094379 1,6094379 1,3862944 1,6094379
8 0,6931472 1,6094379 3,4965076 2,5649494 1,0986123 16,9935644 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
9 0,6931472 1,6094379 3,4965076 2,5649494 1,0986123 16,9935644 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
10 0,6931472 1,6094379 3,4657359 2,5649494 1,3862944 16,9935644 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
11 0,6931472 1,3862944 3,4011974 2,5649494 1,6094379 16,9935644 1,6094379 1,3862944 1,3862944 1,6094379
12 1,0986123 1,6094379 3,6375862 2,1972246 1,6094379 16,7058823 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
13 0,6931472 1,6094379 3,7612001 2,5649494 1,6094379 16,7058823 1,6094379 1,3862944 1,6094379 1,6094379
14 0,6931472 1,6094379 3,2580965 1,6094379 1,3862944 17,3990295 1,6094379 1,3862944 1,6094379 1,6094379
15 0,6931472 1,6094379 3,7841896 2,7725887 1,3862944 17,2167079 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
16 0,6931472 1,6094379 3,4965076 2,5649494 1,7917595 16,7058823 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
17 1,0986123 1,6094379 3,6888795 2,5649494 1,6094379 16,5235608 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
18 0,6931472 1,6094379 3,4657359 2,7725887 1,0986123 16,1180957 1,3862944 1,3862944 1,3862944 1,3862944
19 0,6931472 1,6094379 3,7376696 2,5649494 1,3862944 16,3004172 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
20 1,3862944 1,6094379 3,2188758 2,8332133 1,3862944 17,5043900 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
21 0,6931472 1,3862944 3,1780538 2,8332133 1,3862944 17,3990295 1,3862944 1,3862944 1,3862944 1,6094379
22 0,6931472 1,6094379 3,1780538 2,5649494 1,0986123 16,3004172 1,3862944 1,3862944 1,3862944 1,6094379
23 1,3862944 1,6094379 3,2580965 2,5649494 1,3862944 16,7058823 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
24 0,6931472 1,6094379 3,5835189 2,5649494 1,6094379 17,3990295 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
25 1,0986123 1,6094379 3,8286414 2,8332133 1,3862944 17,5531802 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
26 0,6931472 1,3862944 3,7135721 2,5649494 1,7917595 16,5235608 1,3862944 1,3862944 1,3862944 1,3862944
27 1,3862944 1,6094379 3,8286414 2,8332133 1,3862944 17,6441520 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
28 0,6931472 1,6094379 3,3322045 2,5649494 0,6931472 16,8600330 1,3862944 1,6094379 1,6094379 1,6094379
29 0,6931472 1,6094379 3,8501476 2,5649494 1,0986123 16,5627815 1,6094379 1,3862944 1,3862944 1,3862944
30 0,6931472 1,6094379 3,8286414 2,5649494 1,3862944 16,5627815 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
31 0,6931472 1,6094379 3,7841896 2,5649494 1,6094379 16,3004172 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
32 1,3862944 1,6094379 3,7612001 2,8332133 1,6094379 17,5531802 1,6094379 1,6094379 1,3862944 1,6094379
33 0,6931472 1,6094379 3,6888795 2,5649494 1,3862944 16,4827388 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
34 0,6931472 1,3862944 3,3322045 2,7725887 1,3862944 17,0343864 1,3862944 1,3862944 1,3862944 1,3862944
35 0,6931472 1,6094379 3,8501476 1,0986123 1,7917595 16,7058823 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
36 0,6931472 1,3862944 3,2580965 2,5649494 1,0986123 16,9935644 1,3862944 1,3862944 1,3862944 1,3862944
37 0,6931472 1,6094379 3,8712010 2,5649494 1,7917595 16,3004172 1,6094379 1,6094379 1,3862944 1,3862944
38 1,0986123 1,6094379 3,6888795 2,5649494 1,6094379 16,4545679 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
39 0,6931472 1,6094379 3,5835189 2,5649494 1,3862944 16,4545679 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
40 0,6931472 1,6094379 3,0910425 2,5649494 0,6931472 16,7058823 1,3862944 1,3862944 1,3862944 1,6094379
41 0,6931472 1,6094379 3,6375862 2,5649494 1,0986123 16,3004172 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
42 0,6931472 1,6094379 3,7841896 2,5649494 1,6094379 16,5235608 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
43 0,6931472 1,6094379 3,3322045 2,5649494 1,3862944 16,7058823 1,3862944 1,3862944 1,6094379 1,6094379
44 0,6931472 1,6094379 3,7612001 2,5649494 1,6094379 14,9141228 1,6094379 1,6094379 1,3862944 1,6094379
45 0,6931472 1,6094379 3,9120230 2,5649494 1,3862944 16,7058823 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
46 1,0986123 1,6094379 3,6888795 2,5649494 1,6094379 16,8882039 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
47 1,3862944 1,6094379 3,5263605 2,8332133 1,3862944 17,5531802 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
48 1,3862944 1,6094379 3,7376696 2,8332133 1,7917595 17,4790722 1,6094379 1,6094379 1,3862944 1,3862944
49 1,0986123 1,6094379 3,5263605 2,0794415 1,6094379 17,3990295 1,6094379 1,6094379 1,6094379 1,6094379
50 0,6931472 1,6094379 3,0910425 2,5649494 1,3862944 16,7058823 1,3862944 1,6094379 1,6094379 1,6094379
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,7469429
R Square 0,5579237
Adjusted R Square 0,4584566
Standard Error 0,5310788
Observations 50
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 9 14,23821 1,582024 5,609125 5,37241E-05
Residual 40 11,28179 0,282045
Total 49 25,52
CoefficientsStandard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95% Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept -2,8930146 1,448251 -1,99759 0,052594 -5,820038584 0,03400942 -5,820038584 0,034009416
X1 0,6465598 0,292623 2,209534 0,032925 0,055147246 1,23797237 0,055147246 1,237972373
X2 -0,0181303 0,0136 -1,33314 0,190031 -0,045616314 0,00935579 -0,045616314 0,009355787
X3 0,0535164 0,033828 1,581994 0,121527 -0,01485344 0,12188617 -0,01485344 0,121886171
X4 0,1528968 0,090751 1,684802 0,099815 -0,030516996 0,33631064 -0,030516996 0,336310636
X5 3,479E-08 8,33E-09 4,176023 0,000156 1,79511E-08 5,1623E-08 1,79511E-08 5,16228E-08
X6 0,1373517 0,298346 0,460377 0,647739 -0,465628196 0,74033155 -0,465628196 0,74033155
X7 0,2593054 0,272769 0,95064 0,347496 -0,291981818 0,81059264 -0,291981818 0,810592638
X8 -0,3085638 0,259382 -1,18961 0,241213 -0,832795124 0,21566753 -0,832795124 0,21566753
X9 0,047492 0,281728 0,168574 0,866981 -0,521900902 0,61688481 -0,521900902 0,616884813
RESIDUAL OUTPUT
Observation Predicted WTPResiduals
1 2,2102556 -0,21026
2 2,1078947 -0,10789
3 1,8974942 0,102506
4 1,1762296 0,82377
5 1,5845273 -0,58453
6 2,6022161 -0,60222
7 3,0125811 -0,01258
8 2,4087017 -0,4087
9 2,4087017 -0,4087
10 2,5797288 -0,57973
11 2,1715847 -0,17158
12 2,2010569 0,798943
13 2,0651657 -0,06517
14 2,4185173 -0,41852
15 2,7314363 -0,73144
16 2,6586705 -0,65867
17 2,2745011 0,725499
18 1,9647787 0,035221
19 1,9809829 0,019017
20 3,4772971 0,522703
21 2,6216265 -0,62163
22 2,0663375 -0,06634
23 2,4797887 1,520211
24 3,0775478 -1,07755
25 3,1661354 -0,16614
26 1,6271226 0,372877
27 3,3052832 0,694717
28 2,1047437 -0,10474
29 1,8644342 0,135566
30 2,0336948 -0,03369
31 2,0976192 -0,09762
32 3,6819868 0,318013
33 2,1007321 -0,10073
34 2,0654408 -0,06544
35 1,8696832 0,130317
36 1,7534685 0,246532
37 2,4390668 -0,43907
38 2,2397141 0,760286
39 2,1593384 -0,15934
40 2,1584229 -0,15842
41 1,9006071 0,099393
42 2,20198 -0,20198
43 2,0468711 -0,04687
44 2,1112308 -0,11123
45 2,0446624 -0,04466
46 2,5040948 0,495905
47 3,3836986 0,616301
48 3,7011612 0,298839
49 2,8462265 0,153773
50 2,4149581 -0,41496
kontribusikeberadaan umur pendidikan keluarga pendapatan manfaat kepentingan konversi partisipasi
WTP X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9
1 JOKO PAMUNGKAS 2               5 24 13 2 18.000.000               5 5 5 5
2 IBU YANTI 2               5 35 13 4 12.000.000               5 5 5 5
4 SRI HARYATI 2               4 29 13 2 12.000.000               4 4 4 5
7 BP. YATMAN 3               5 34 16 4 24.000.000               5 5 4 5
8 BP TRIYONO 2               5 33 13 3 24.000.000               5 5 5 5
9 IBU MINI 2               5 33 13 3 24.000.000               5 5 5 5
10 BP WINARTO 2               5 32 13 4 24.000.000               5 5 5 5
11 IBU DARYANTI 2               4 30 13 5 24.000.000               5 4 4 5
12 IBU ATI 3               5 38 9 5 18.000.000               5 5 5 5
13 IBU SANTI 2               5 43 13 5 18.000.000               5 4 5 5
14 RINA 2               5 26 5 4 36.000.000               5 4 5 5
15 BP MIMIN 2               5 44 16 4 30.000.000               5 5 5 5
16 IBU YUNI 2               5 33 13 6 18.000.000                  5 5 5 5
17 IBU TUTIK 3               5 40 13 5 15.000.000               5 5 5 5
19 IBU YUNI 2               5 42 13 4 12.000.000               5 5 5 5
20 RIZKY 4               5 25 17 4 40.000.000               5 5 5 5
21 ARIF BOGI WIBOWO 2               4 24 17 4 36.000.000               4 4 4 5
22 IKA WIJAYANTI 2               5 24 13 3 12.000.000               4 4 4 5
23 SUHARSIH 4               5 26 13 4 18.000.000               5 5 5 5
24 BP PRITYONO 2               5 36 13 5 36.000.000               5 5 5 5
25 BP SUHARTONO 3               5 46 17 4 42.000.000               5 5 5 5
26 BP TEJO 2               4 41 13 6 15.000.000               4 4 4 4
27 JOKO 4               5 46 17 4 46.000.000               5 5 5 5
28 IBU TITIK 2               5 28 13 2 21.000.000               4 5 5 5
29 BP ABIDIN 2               5 47 13 3 15.600.000               5 4 4 4
30 BP SUMANTO 2               5 46 13 4 15.600.000               5 5 5 5
31 IBU NANA 2               5 44 13 5 12.000.000               5 5 5 5
32 BP SARIJO 4               5 43 17 5 42.000.000               5 5 4 5
33 BP PURWANTO 2               5 40 13 4 14.400.000               5 5 5 5
34 ANGGA 2               4 28 16 4 25.000.000               4 4 4 4
35 BP KRISNO PRASOJO 2               5 47 3 6 18.000.000               5 5 5 5
36 MBAK ATIK 2               4 26 13 3 24.000.000               4 4 4 4
37 IBU SIWARNI 2               5 48 13 6 12.000.000               5 5 4 4
38 BP SUPRIHATIN 3               5 40 13 5 14.000.000               5 5 5 5
39 IBU SUTARWI 2               5 36 13 4 14.000.000               5 5 5 5
no nama
40 YUNI 2               5 22 13 2 18.000.000               4 4 4 5
41 IBU SRI PUSPITA SARI 2               5 38 13 3 12.000.000               5 5 5 5
42 IBU ROHAYATI 2               5 44 13 5 15.000.000               5 5 5 5
43 LUSIA KATARINA 2               5 28 13 4 18.000.000               4 4 5 5
45 PAK WIDODO 2               5 50 13 4 18.000.000               5 5 5 5
46 IBU SUMIATI 3               5 40 13 5 21.600.000               5 5 5 5
47 IBU ASRI 4               5 34 17 4 42.000.000               5 5 5 5
48 IBU SULASTRI 4               5 42 17 6 39.000.000               5 5 4 4
49 IBU MARIATUN 3               5 34 8 5 36.000.000               5 5 5 5
50 AYU FATIMAH 2               5 22 13 4 18.000.000               4 5 5 5
Rata-rata 2,42222 4,86667 36 13,22222 4,15556 22.648.889 4,77778 4,73333 4,71111 4,86667
SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
Multiple R 0,727309717
R Square 0,528979425
Adjusted R Square 0,420282369
Standard Error 0,211476459
Observations 49
ANOVA
df SS MS F Significance F
Regression 9 1,9587886 0,217643178 4,866548 0,00021776
Residual 39 1,7441694 0,044722293
Total 48 3,702958
Coefficients Standard Error t Stat P-value Lower 95% Upper 95%Lower 95,0% Upper 95,0%
Intercept -6,742925831 1,4007546 -4,813780797 2,25E-05 -9,576219541 -3,90963 -9,57622 -3,909632122
lnX1 1,404105831 0,5225749 2,686898553 0,010544 0,347098259 2,461113 0,347098 2,461113403
lnX2 -0,072995772 0,194967 -0,374400587 0,710134 -0,467353824 0,321362 -0,46735 0,321362279
lnX3 0,188992371 0,1157782 1,632365944 0,110652 -0,045191119 0,423176 -0,04519 0,423175861
lnX4 0,249325927 0,1342288 1,857469275 0,070807 -0,022177508 0,520829 -0,02218 0,520829362
lnX5 0,278342963 0,0645026 4,315223494 0,000106 0,14787422 0,408812 0,147874 0,408811705
lnX6 -0,069375216 0,5398017 -0,128519818 0,898398 -1,161227213 1,022477 -1,16123 1,022476781
lnX7 0,384623268 0,4829788 0,79635635 0,430646 -0,59229365 1,36154 -0,59229 1,361540185
lnX8 -0,801403927 0,4658545 -1,720288015 0,093307 -1,74368361 0,140876 -1,74368 0,140875756
lnX9 0,546565737 0,5069985 1,078042121 0,287638 -0,478935523 1,572067 -0,47894 1,572066996
RESIDUAL OUTPUT
Observation Predicted lnWTP Residuals
1 0,689676956 0,0034702
2 0,722097276 -0,0289501
3 0,646678136 0,046469
4 0,358170118 0,3349771
5 0,397532142 -0,3975321
6 1,135216258 -0,036604
7 0,847598424 -0,1544512
8 0,847598424 -0,1544512
9 0,921571224 -0,228424
10 0,761602491 -0,0684553
11 0,815090896 0,2835214
12 0,789738577 -0,0965914
13 0,783175804 -0,0900286
14 0,999678141 -0,306531
15 0,940343707 -0,2471965
16 0,830095959 0,2685163
17 0,631926248 0,0612209
18 0,708788573 -0,0156414
19 1,132475531 0,2538188
20 0,901294393 -0,2081472
21 0,786394109 -0,0932469
22 0,85665374 0,5296406
23 1,081467393 -0,3883202
24 1,101545621 -0,0029333
25 0,546953761 0,1461934
26 1,126866975 0,2594274
27 0,736811997 -0,0436648
28 0,6729181 0,0202291
29 0,775175265 -0,0820281
30 0,761028281 -0,0678811
31 1,34093214 0,0453622
32 0,763097971 -0,0699508
33 0,65512599 0,0380212
34 0,63740296 0,0557442
35 0,538204188 0,154943
36 0,856999809 -0,1638526
37 0,810892278 0,28772
38 0,762947678 -0,0698005
39 0,804510967 -0,1113638
40 0,644367643 0,0487795
41 0,823138718 -0,1299915
42 0,780898601 -0,0877514
43 0,555669258 0,1374779
44 0,808919872 -0,1157727
45 0,931591803 0,1670205
46 1,123610847 0,2626835
47 1,245517206 0,1407772
48 0,993882442 0,1047298
49 0,884328614 -0,1911814
> restart; 
1.  Membuat model WTP 
> 
WTP:=gamma0*Y1^gamma1*Y2^gamma2*Y3^gamma3*Y4^gamma4*Y5^gamma5*Y6
^gamma6*Y7^gamma7*Y8^gamma8*Y9^gamma9; 
 
2.  Mentransformasi model non-linear menjadi model linear 
> 
lnWTP:=gamma0+gamma1*lnY1+gamma2*lnY2+gamma3*lnY3+gamma4*lnY4+ga
mma5*lnY6+gamma6*lnY6+gamma7*lnY7+gamma8*lnY8+gamma9*lnY9; 
 
3.  Melakukan regresi linear berganda 
 
4.  Memasukkan koefisien hasil regresi ke dalam model linear 
> gamma0:=-6.74292583138417; 
> gamma1:=1.40410583100935; 
> gamma2:=-0.0729957723418071; 
> gamma3:=0.188992371156663 ; 
> gamma4:=0.249325926744106; 
> gamma5:=0.27834296272243; 
> gamma6:=-0.0693752160803836; 
> gamma7:=0.384623267546991; 
> gamma8:=-0.801403926770647; 
> gamma9:=0.546565736543983; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 
lnWTP:=gamma0+gamma1*lnY1+gamma2*lnY2+gamma3*lnY3+gamma4*lnY4+ga
mma5*lnY6+gamma6*lnY6+gamma7*lnY7+gamma8*lnY8+gamma9*lnY9; 
 5.  Mentransformasikan kembali model linear ke model asalnya (model non linear)  
> 
WTP:=exp(gamma0)*Y1rata^gamma1*Y2rata^gamma2*Y3rata^gamma3*Y4rat
a^gamma4*Y5rata^gamma5*Y6rata^gamma6*Y7rata^gamma7*Y8rata^gamma8
*Y9rata^gamma9; 
 
 
6.  Masukkan rataan masing-masing parameter ke dalam model WTP 
> Y1rata:=4.85714 ; 
> Y2rata:=36; 
> Y3rata:=13.26531; 
> Y4rata:=4.14286; 
> Y5rata:=21457143; 
> Y6rata:=4.77551 ; 
> Y7rata:=4.73469; 
> Y8rata:=4.67347; 
> Y9rata:=4.83673; 
>  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
> 
WTPhitung:=exp(gamma0)*Y1rata^gamma1*Y2rata^gamma2*Y3rata^gamma3
*Y4rata^gamma4*Y5rata^gamma5*Y6rata^gamma6*Y7rata^gamma7*Y8rata^
gamma8*Y9rata^gamma9; 
 
7.  Tentukan letak WTP riil berdasarkan hasil perhitungan WTP hitung, pada range 
sebagai berikut:   
 
nilai WTP hitung = 0-1, maka letak nilai riil WTP berada di range pertama (Rp.1-25 ribu) 
nilai WTP hitung = 1-2, maka letak nilai riil WTP berada di range kedua (Rp.25-50 ribu) 
nilai WTP hitung = 2-3, maka letak nilai riil WTP berada di range ketiga (Rp.50-100 ribu) 
nilai WTP hitung = 3-4, maka letak nilai riil WTP berada di range keempat (Rp.100-250 ribu) 
nilai WTP hitung = 4-5, maka letak nilai riil WTP berada di range kelima (Rp.250-500 ribu) 
nilai WTP hitung = 5-6, maka letak nilai riil WTP berada di range keenam (Rp.500 ribu-1 juta), 
dan seterusnya 
 
8.  Tentukan WTP riil minimal pada range yang telah ditentukan 
 
Misalnya jika dan hanya jika WTP hitungnya sama dengan , maka nilai itu terletak di 
range ketiga (Rp.50-100 ribu), sehingga nilai minimal WTP rill adalah sebesar 50.000. 
> WTP_riil_maximum:=100000;WTP_riil_minimum:=50000; 
 
 
9.  Tentukan besaran range WTP rill 
 
Besaran range pada range kedua (Rp.50-100 ribu) adalah sebesar 50.000 
> Besaran_range_terpilih:=WTP_riil_maximum-WTP_riil_minimum; 
nilai_desimal_WTPhitung:=WTPhitung-1; 
 
 
10.  Tentukan nilai WTP riil-nya 
 
> 
WTPriil:=WTP_riil_minimum+(nilai_desimal_WTPhitung*Besaran_range
_terpilih); 
 
>  
7.  Introduksi jumlah populasi penduduk yang secara administratif merupakan daerah/tempat 
kawasan itu berada dan luasan kawasan yang dinilai 
> Populasi :=1165789; Luas:=85; 
 
 
8.  Hitung nilai keberadaan kawasan tersebut persatuan hektar 
> EVwisataPerHa:=WTPriil*Populasi/Luas; 
 
Dengan demikian, nilai keberadaan kawasan Candi Prambanan  berdasarkan hasil perhitungan 
adalah sebesar Rp  per hektar 
> perm2:=1.521023571*10^9/10000; 
 
Nilai keberadaan kawasan Candi Prambanan  permeter adalah sebesar Rp 152.102,- permeter 
> TB:=WTPriil*Populasi; 
 
>  
>  
>  
>  
Dengan demikian, total nilai keberadaan kawasan Candi Prambanan  berdasarkan hasil 
perhitungan adalah sebesar Rp. 139.390.772.000,- 
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DATA KOORDINAT
No X Y Ket. Lokasi No X Y Ket. Lokasi
1 442554.422 9142397.769 PLN Kalasan 41 444265.8 9143738.97 Candi View Hotel
2 444715.173 9143074.591 Kantor PDAM Kab. Klaten 42 444256.4 9143751.132 Hotel Mawar
3 444943.488 9143518.304 Samsat Prambanan 43 444266.5 9143721.024 Hotel Kenanga
4 444428.018 9142759.49 Pos Polisi 44 444266.4 9143720.537 Hotel Srikandi
5 444893.864 9142748.476 Kantor Pos 45 444259.8 9143541.3 Hotel Kenanga 2
6 444898.078 9142606.239 Stasiun Prambanan 46 444270 9143461.283 Hotel Ramayana
7 443859.386 9142696.907 Terminal 47 444314.1 9143259.85 Hotel Prambanan Indah
8 443858.874 9142696.149 Pegadaian 48 444922.2 9143379.45 Galuh Hotel
9 444934.692 91433397.67 Tirtonimolo Waterpark 49 444926 9143591.991 Hotel Botan
10 444253.666 9144769.625 Kantor Kepala Desa Bugisan 50 444376.9 9143022.973 Hotel Semar
11 444934.329 9143285.436 Kantor Kepala Desa (Desa Tlogo) 51 444383.1 9142937.38 Hotel Wisnu
12 442446.725 9142257.738 Masjid Baitussafarash-shalihin 52 444890.5 9142683.522 Hotel Pramesthi
13 444414.99 9143970.443 Masjid Al Ikhsan 53 442941.8 9142541.385 EdoTel Kalasan
14 444391.679 9143134.437 Musholla Al Karim 54 443784.1 9143493.179 Pondok Pesantren Baitussalam
15 444774.947 9143046.483 Masjid Baiturrahman 55 443652.1 9143516.605 TK 
16 445003.645 9144529.196 Masjid Nurul Fajri 56 444772.3 9142995.989 Pondok Pesantren Muhammadiyah
17 444356.989 9142711.387 Masjid Almuttaquun 57 444781 9142957.776 SMK Muhammadiyah 1
18 442493.003 9142312.994 Destiny Resto 58 444848.4 9143063.353 SDIT Salsabila
19 443295.396 9142644.027 Warung Makan Sabar Menanti 2 59 444835.5 9143314.479 TK Cemerlang
20 443552.912 9143304.382 Prambanan Gallery Resto 60 444792.4 9143319.57 TK Aisyiyah Bustanulathfal Tlogo
21 443609.63 9143615.964 Kali Opak 61 445028.5 9145042.953 SDN Kebondalem lor Prambanan
22 444268.864 9144838.29 Soto Joglo 62 444682.9 9142751.678 SDN 1 Prambanan Jl. Jogja-Solo
23 444943.812 9143525.807 Lesehan Sego Wiwit 63 443038.9 9142466.869 SMA N 1 Kalasan
24 444264.955 9142705.483 Rm. Putra Minang 64 444345.9 9143983.538 SDN Bugisan 01
25 443014.83 9142550.936 Sate Kambing Muda 65 444599.4 9142740.439 Kantor Camat Prambanan
26 442370.805 9142124.375 Grafika Restaurant Jogja 66 444259.8 9144742.938 Klinik Shafira
27 442299.628 9142051.342 Sendang Ayu rumah makan 67 444262.7 9143959.374 dr. Sri Lestari (Klinik Umum)
28 443392.61 9142664.317 Indomart 68 444391.7 9143134.437 Praktek dr. Abdul Kafi, MD
29 444919.532 9143079.822 Alfamart 69 444870.4 9143318.06 Puskesmas Tlogo
30 444532.885 9142734.703 Alfamart Prambanan - Klaten 70 444908.5 9143050.868 Bakpia Mutiara Jogja
31 444855.58 9142736.339 Indomart J;. Jogja-Solo 71 444486.2 914,273,573 Bakpia Pathok Mutiara
32 442352.386 9142108.05 Indomart Solo km.15 72 444348.2 9143155.536 Apotik Dharma Husada
33 443578.815 9143385.808 Poeri devata resort hotel 73 444875.5 9142737.762 Apotek K 24 Jl. Jogja-Solo
34 443806.266 9143455.063 Griya Mahendra 74 444,919 9143065.084 Bank BRI
35 444253.411 9144264.671 Hotel Puri Jonggrang 75 444803.9 9142728.222 Bank BRI Jl. Jogja-Solo
36 444255.84 9144163.583 Hotel Srikandi 76 444680.2 9142717.285 Bank Mandiri Jl. Jogja-Solo
37 444359.051 9143873.149 Hotel Restu Ibu 2 77 442326.8 9142082.458 Pom Bensin
38 444364.638 9143867.953 Hotel Asri 78 443,370 9142885.716 Balai Konservasi Prambanan
39 444248.743 9143837.764 Hotel Dewi Shinta 79 444987.1 9144289.56 Balai Pelestarian Cagar Budaya
40 444248.743 9143837.764 Hotel Mawar 3 80 442892.6 9142534.289 Balai Pelestarian Cagar Budaya Jl. Jogja Solo
  
LAMPIRAN 9 
Dokumentasi Penelitian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Masjid  Mini Market 
  
Rumah Makan  Rumah Makan  
  
Penginapan Penginapan 
  
Rumah Makan  Penginapan  
  
Sarana Pendidikan Penginapan 
  
Sarana Pendidikan Pelayanan kesehatan  
  
Sarana Pendidikan Balai Desa 
 
 
 
Penginapan  Penginapan  
  
Pelayanan Kesehatan  Sarana Pendidikan 
 
 
Masjid  Penginapan 
  
Penginapan Penginapan  
  
Peginapan  Penginapan  
  
Penginapan  Apotek  
  
Masjid  Pelayanan Kesehatan  
  
Kantor PDAM Masjid  
  
Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan 
 
 
Sarana Pendidikan Pusat Oleh-oleh 
 
 
Bank Mini Market 
  
Balai Desa Balai Pengobatan 
  
Sarana Pendidikan Sarana Pendidikan 
  
Penginapan Penginapan  
  
SAMSAT 
  
Rumah Makan  Penginapan  
  
Balai Pelestarian Candi Tempat Ibadah 
  
Sarana Pendidikan  Penginapan  
  
Penginapan  Pos Polisi 
 
 
Tempat Oleh-oleh Mini Market 
  
Sarana Pendidikan Kantor Camat Prambanan 
  
Stasiun Kereta Kantor Pos 
 
 
Apotek  Mini Market 
 
 
BANK  BANK  
  
Rumah Makan  Masjid  
  
Kantor Pegadaian Terminal 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Balai Pelestarian Cagar Budaya Sarana Pendidikan 
  
Rumah Makan  Sarana Pendidikan 
  
Pom Bensin Mini Market 
 
 
Pengambilan data TCM Domestik 
 
 
Pengambilan data TCM Domestik 
 
 
Pengambilan data TCM Domestik 
 
 
Pengambilan data CVM 
 
 
Pengambilan data CVM 
 
 
Pengambilan data TCM Mancanegara 
 
 
Pengambilan data TCM Mancanegara 
 
 
Pengambilan data TCM Mancanegara 
 
 
Pengambilan data TCM Mancanegara 
 
 
